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THE CHANCELLOR, THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, 
ADMINISTRATION, AND STAFF CONGRATULATE YOU ON 
THIS VERY SPECIAL DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS 
AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE . 
CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2010 
FOR THE 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Twelfth of June, Two Thousand and Ten 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTERS DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
RAY FERRERO, JR., CHANCELLOR, PRESIDING 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) .............................. ..................................................... ........... Walton 
Convening the Commencement ......................................................... Grand Marshal, Silvia Flores 
Member, Board of Trustees 
* Star Spangled Banner ...................................................... .... .............................................. Key/Smith 
Introductions .............................. ................................................................................ Frank DePiano 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Opening Remarks ......... ............................................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Chancellor, Nova Southeastern University 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Commerce ................................................................................... .............. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ...................................... .................................................... .. Robert Brooks 
Presentation of Candidates for Degrees ........................... ............................. ............. Frank DePiano 
Center for Psychological Studies ........ ........................................... ........... ...... Karen Grosby 
Dean 
Criminal Justice Institute .................. ..................................................... Tammy E. Kushner 
Director 
Farquhar College of Arts and Sciences .................. .................... ................ Don Rosenblum 
Dean 
Graduate School of Computer and Information Sciences .............................. Leo Irakliotis 
Dean 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Graduate School of Humanities and Social Sciences ................................. Honggang Yang 
Dean 
H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship ............... D. Michael Fields 
Dean 
Oceanographic Center ................................................................... .......... Richard E. Dodge 
Dean 
Conferral of Degrees ....................... ........... ....... ......................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Closing Remarks ........................................................................................................ Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement .......................... ........... .................. . Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ................................... ............. .... ......................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ................................... ............................................ ... ......................... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
CANDIDATES FOR DEGREES 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, M.ED. 
JOHN LEWIS, PH.D. 
Amy J. Angleman ....... ............... ....... ... Pembroke Pines, Florida Eric Kebker ................................ ................. Salt Lake City, Utah 
Eva Benmeleh ...................... .. .......... .................. Miami, Florida Diane Marie Kedzierski ....... ..................... Cooper City, Florida 
Ivette Cruz ............................... .. ...................... Hialeah, Florida Michael Joseph Kellen ............................... Boca Raton, Florida 
Ronald Joseph DahL ....... .. ............. Creedmoor, North Carolina Aleah LeAnn Nathan ..................... Upper Marlboro, Maryland 
Susan A. Etkind ................................... Hermitage, Pennsylvania Sara Patricia Salter ................. .. ..................... Tamarac, Florida 
Maritza Figueroa ....................... .................. Whittier, California Lindsay Shaw ................ .. .. .. ........................ Gainesville, Florida 
Janine M. Furdella ................ .. ..... ........ Pompano Beach, Florida Lindsay Stewart ................................... Fort Lauderdale, Florida 
Uduakobong N . Ikpe ......................................... Miami, Florida Rosario M. Tate ............... ..... .. .. ... ................ Plantation, Florida 
Erin Shae Johns ................................................... Findlay, Ohio Stephen Zieman ..................................... Charlottesville, Florida 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, M.ED. 
JOHN LEWIS, PH.D. 
Karla D. Aguilu ...................................... Los Angeles, California Kristen Domboski ............... .. ... .... .. ........ ........ .. Cleveland, Ohio 
Tiffany Glist Aronson ..................................... Weston, Florida Aaron Michael Donde ....................................... Miami, Florida 
Tiffany Ann Avon ................. .. .. .. .............. Lake Worth, Florida Chelita DuBois .. ........................................ Norman, Oklahoma 
Mary Beth Bailar-Heath .................. .. ...................... Troy, Ohio Cassandra Marsello Faraci ..................... Port Chester, New York 
Mara Bailey .................................................. Wellington, Florida Maria Fernandez ....................................... New York, New York 
Ingrid Gabriela Barrera ........ ...... ... .. .. .. .......... Aventura, Florida Celina Samantha Ford ............. .. ............. .. .. Lauderhill, Florida 
Alissa B. Baum ............................... .. .. .. ...... Boca Raton, Florida Linda Friedman ................................... Drexel Hill, Pennsylvania 
Jennifer Beckjord ........................... .. ........... Carbondale, Illinois Desiree Gallagher ....... .. ... .. ................................. Davie, Florida 
Stephen Halverson Beckjord ....... .. ............ Nashville, Tennessee Noa Glick ..................... ................. Northampton, Massachusetts 
Markisha T. Bennett ................ .. ................ Odenton, Maryland Meredith Leigh Graham .............................. Arlington, Virginia 
Jessica Leigh Blanco .... .... ................. ................. Miami, Florida Laura Diane Maynard Grant ................ Boynton Beach, Florida 
Marisol Blanco .................. ..................... ............ Miami, Florida Aaron Jade Hamann ......................... .. ..... 'oania Beach, Florida 
Paula A. Bowman ............................ ................. Naples, Florida Melissa Hammer .. .............. .. .. .. ...................... Aventura, Florida 
Eauly M. Brautigam ..... .. ........ .. .......................... Miami, Florida Marissa Jarrett ......... ............................. .. ...... Plantation, Florida 
Amanda Stacey Bronson ................... West Palm Beach, Florida Sandra Patricia Jimenez .......... ........................... Miami, Florida 
Rebecca Joan Brosch ..................................... Denver, Colorado Kristen Joiner ......................... ............ West Palm Beach, Florida 
Troy L. Bushkin ............... .......... .. ........ Fort Lauderdale, Florida Lewis Jones ................................................ Orange Park, Florida 
Madelyn Cabrera ...... ........................... Pembroke Pines, Florida Ryan Blair Joseph ................................. Fort Lauderdale , Florida 
Crystal Lynn Carrio ...................................... Fort Worth, Texas Eric Matthew Kiner .......... .. ...... .. ...................... Sunrise , Florida 
Maria J. Constantinidou ....... .... .. ... .. ............. Nanuet, New York Iris Kiner .......... ............ .. .. .. ....... .. .. ... Hollywood, florida 
Priya Kirpalani ............. .. ............. .... ..... . Baton Rouge, Louisiana 
Dana Marie Klos ................................................. Masury, Ohio 
Sara Deckelbaum ........... ........... ................ Huntsvitle, Alabama 
Nicolle A. Deleo .""""".,, .... ........................ Hollywood, Plorida 
Julie L. DeLettre ......... ............................. Coral Springs, Florida Sabrina Lewis ....................................... Pembroke Pines, Florida 
Nicholas J. DePrima ................................. Delray Beach, Florida Magda Lopez ....................... .. .... .. ................ Sunny Isles, Florida 
Divya Dharamrup ......................... .. ................... Miami, Florida Paula S. Mackey .................. .. ....... .. .. .. ............... Midland , Texas 
Sarah Mallard ..... ...... .. ........... ... ....... ... .. .. .. ......... Miami, Florida Katherine B. Pollak.. ..... .. .... .. ................... North Miami, Florida 
Katherine McKenzie Meredith .. .......................... Dallas, Texas Meagan Pryor .. .............................. Clarks Summit, Pennsylvania 
Beth Meyer ................ ................ ................. Boca Raton, Florida Heather Robinson ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Lauren Ashley Mikula ................. .... ......... Palo Alto, California Joanna B. Rosner .................. .. .. Portlefferson Station. New Vorl, 
Scott E. Miller ................................................... Miami, Florida Alyssa Rothenberg ............................... ........ Hollywood, Florida 
Jose A. Miranda ................. .. .............................. Miami, Florida Sejal Shah ........................ .. ..... ... .................... Leawood, Kansas 
Monica L. Monahan .......... .. .......................... Parkland, Florida Chrissyl Shaw .......... ... ...................................... Sunrise, Florida 
Kristina Monroe ......... ....... ............. Long Island City, New York Timothy Shea ...................................... Fort Lauderdale, Florida 
Theresa Newell .............................................. Tamarac, Florida Gillespie F. Stedding .............. .. ............. Raleigh, North Carolina 
Lisa Mai Nguyen .................................. Pembroke Pines, Florida Veronica Grace Tilden .......... .... .... New Smyrna Beach, Florida 
Kathy Ann Rosalie Nicholls ...................... Lake Worth, Florida Raquel Vega .............. ........ ........................... Madison, Alabama 
Keri Lynne O'Neil ................................ . Arden, North Carolina Gisell E. Vina ................................................... Hialeah, Florida 
Kristen Perkins ................. .... ........................... Napa, California Lauren Brooke Yerkes .............................. Bloomington, Indiana 
Shari-Ann M. Picart .................................... Hollywood, Florida Emily Vonne Zimmerman ........ .. .. .. .......... Tacoma, Washington 
Selena Pinero-Abramovich ..................... Carolina, Puerto Rico 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Anthony C. Madpak ...... ......... .............. Satel1ite Beach, Florida Scott Richard Neils ................ ..... ......................... Kel1er, Texas 
Nazly K. Nardi ............................................. Hol1ywood, Florida 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Kenneth M. Baylor .......................................... Weston, Florida Akins Tunji Ogungbure .................................. Atlanta, Georgia 
Sirie Blankenship ....................................... San Antonio, Texas Carolyn Sue Payne ....................... .......... Barbourvil1e, Kentucky 
Edmund Kevin Buell... ....................... Sioux Fal1s, South Dakota Angela Poulakidas ........................ .. .......... New York, New York 
Tamilla Curtis ....................................... Daytona Beach, Florida Dale A. Prondzinski ..................... .. ....... Fredericksburg, Virginia 
Colleen Evadne Flynn ......... .. ....... ............... Avon Park, Florida Douglas L. Rahn .......................................... Springfield, Illinois 
John R. Horne .................... .. ...................... }acksonvil1e, Florida Jamie Michelle Ressler ..................... .. ........ Lake Worth, Florida 
George Bernard Jewell. ....... .. ............. West Palm Beach, Florida Rattanachai Sakchaicharoenkul.. ............... Bangkok, Thailand 
Cynthia Marie Jones ............... ............... Birmingham, Alabama Robin Ann Sanford ......................... Battleboro, North Carolina 
Michael Brandt Jones ....... .. ........................... Danville, Virginia Mitchell Alsobrook Sutherland .................. Alpharetta, Georgia 
Jeffrey W. Kennedy ................ ......... ............. Lauderhil1, Florida Orlando R. Villaverde ........................................ Miami, Florida 
Bradley Michael McCain ............... .. .............. Titusvil1e, Florida Paula Marie (Ramsey) Weller ....... McLeansville, North Carolina 
Anita R. Morgan ........................................ Centervil1e, Indiana Paul Vincent White ......................... Charleston, South Carolina 
William Carthage Morrison, Jr. ........ .. ........... Orlando, Florida Yan Xie ................................ .. ................ San Gabriel, California 
Robert Jason Mullaney ....................................... Davie, Florida 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
William C. Campbell ..................... ..... .... ..... ......... .. ............ ..... .............. .............. ......... ..... ......... .. ........ .............. HalfWay, Missouri 
" 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY RICHARD E. DODGE, PH.D. 
RICHARD SPIELER, PH.D. 
OCEANOGRAPHy/MARINE BIOLOGY 
Lance B. Jordan ... ................................ Pittsburgh, Pennsylvania Vince Paul Richards ....... ............. .... ........... Hollywood, Virginia 
OCEANOGRAPHY 
Thomas P. Quinn ...... ..... .... ................... ..... ..... .... ..... ..... ......... ..... ..... ... .. .... ............................ ..... ... .. .... ..... ..... .......... .. .. Davie, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY LEO IRAKLIOTIS, PH.D. 
GREGORY SIMCO, PH.D. 
~ARTISNYDER, PH.D. 
~AXINE COHEN, PH.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Julius M. Davault III ........... .. ..................... Vacaville, California Gennadiy Makovoz .......... .......................... Brooklyn, New York 
Brenda L. Ellis .................... .. ... .. ..................... Strongsville, Ohio Michael Joseph Pelosi .................. .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Jeffrey Alan Graham ................. ....................... McAllen, Texas James Robert Templeton ........ .. ............... San Diego, California 
Ramesh Konda ......................................... ... Fremont, California Charlette Ward Watkins ................. .. ........... Herndon, Virginia 
Michael R. Lehrfeld ..... .. ............ .. .. ............... Rockledge, Florida 
COMPUTER SCIENCE 
Mary Stankovich Angeles ................. Sterling Heigths, Missouri David T. Smith ..................................... Creekside, Pennsylvania 
Venkatesh Baglodi ................................. ..... Alpharetta, Georgia Steven P. Zhou ............................................... McLean, Virginia 
Brian David Leighty ...... .. .. .............. Ponte Vedra Beach, Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Joe E. Ashby ................................................. Sandborn, Indiana Grier Kivette Rivers ..................... Murrells Inlet, South Carolina 
Yen-Tzu Chen ................... .. ... .. ........ .Kaohsiung County, Taiwan Roberta Steed .......................................... Shreveport, Louisiana 
Patricia A. Frederick ............. .. ................. Corpus Christi, Texas Brenda Jane Stutsky ...................... Lockport, Manitoba. Canada 
Lori A. Geist.. ...................................... Pittsburgh, Pennsylvania Mava D. Wilson ..................................... ... Cleveland, Tennessee 
Marie C. Pullan ............... .. .. .. .................... Wantagh, New York 
INFORMATION SCIENCE 
Noraida Dominguez Flores .. ........ .. .......... San Juan, Puerto Rico Brandi K. Porter ....................... .. ............. Cresson, Pennsylvania 
Kuanyuh Tony Lin .................. .. ......... . .............. Taipei, Taiwan Janice Swiatek-Kelley .......... .. .. ... ............ Hamden, Connecticut 
INFORMATION SYSTEMS 
James Brady ......... .. ... .. ............................... . Valencia, California Sara Hejazi .................... .. ..................... Tredyffrin, Pennsylvania 
Jessie L. Burns ...... .. ........... .. ...................... Hazelwood, Missouri 
Chun-1. Chen ............................ Rancho Palos Verdes, California 
Marlon Renese Clarke ........................................ Davie, Florida 
Mohamed A. Elhindi .................................. Winona, Minnesota 
Gail Dianne Hodge ............... .. ......................... Dubuque, Iowa 
Janaki Krishnamurthy ...... .. ... .. ....... South Plainfield, New Jersey 
Marcel C. Obi ............................................ Norwalk, California 
Antonio R. Rincon ...... .. ....... .. ............. Pittsfield, Massachusetts 
Jason W. Ferguson .............................................. Derby, Kansas 
Abbe Ellen Forman ........ .. ........ ......... Philadelphia, Pennsylvania 
Faith M. Heikkila ..................... .. ............. Kalamazoo, Michigan 
Joseph L. Roth .............. .. ...... .. ... .. ............ San Diego, California 
Nelson A. Stewart .................... .. ......... Pittsburgh, Pennsylvania 
Amanda Johanna Wynn ............................ . Poquoson, Virginia 
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GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
NEIL H. KATZ, PH.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Robin Cooper .................... .. .............. ......... Lauderdale, Florida Rebecca S. McGuire .................. .. .. ... .. ... ............. Davie, Florida 
Allen T. Craddock ........................................... .... Austin, Texas Kenneth U. Ononaiwu ................................... Margate, Florida 
Gloria M. Gonzalez ................................. .. ..... Tamarac, Florida Victor A. Quiros .............................................. Tucson, Arizona 
Patrick Thomas Hiller ...... .. ................. Fort Lauderdale, Florida Frank T. Scruggs ........... .. ....... .. ... .. ... .. .............. Chicago, Illinois 
Sheila W. Lazarus ....................................... Boca Raton, Florida LaVena J. Wilkin ........................................ Louisville, Kentucky 
Solomon Losha .................... ..... .. ............ Bafoussam, Cameroon 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TOMMIE V. BOYD, PH.D. 
FAMILY THERAPY 
Leslie Anna Cary .............................................. Oviedo, Florida Maria Lynn Pinkston ...... ... ............ .. ............... Atlanta, Georgia 
Susan J. Christiansen .............. .. ....... North Palm Beach, Florida Miranda Self ................... .. ... .. ...................... Bastrop, Louisiana 
Cheyenne M. Corbett ....................... .... Raleigh, North Carolina Kaisha A. Thomas ..................................... Lake Worth, Florida 
Robert W. Otto .................. .. ... .. ......... .. ...... Boca Raton, Florida Victoria L. Winstead ...................... Greensboro, North Carolina 
Maud B. Pasquet ........................ ................... .. Miramar, Florida 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, M.ED. 
ANGELA WAGUESPACK, PH.D. 
SARAH VALLEy~GRAY, PSY.D. 
Theresa Elaine Alexander .......... .. ............. Jacksonville, Florida Mairene Garcia ...... .. ............................ Pembroke Pines, Florida 
Tonia Campisi Apsey .... .................................... Tampa, Florida Rodney M. Godfrey .......................... Royal Palm Beach, Florida 
Elizabeth Barron ... ......... ........ .... ........ West Palm Beach, Florida Erica Goldman ............................................ Hallandale, Florida 
Christina M. Bartley .. ..................................... Palmetto, Florida Dorothy Jean Klaiber .................. .......................... Toledo , Ohio 
Joselyn Bayona ................ .. .. .. ............ Royal Palm Beach, Florida Erika-Ann Elizabeth Larson .......... .. ....... Roscommon, Michigan 
Krista Lori Bernard ....................... Palm Beach Gardens, Florida Melissa Louise Leonard ................ .. .................. Tampa, Florida 
Deloris W. Bright ....................................... Jacksonville, Florida Catherine Majorossy ................................ .... Hollywood, Florida 
Roderick T. Broussard ........ .. ... .. ... .. ............ Jacksonville, Florida Kelly McKenzie Miller ............................ Temperance, Michigan 
Blanca Castaneda ................... .. .............. Merritt Island, Florida Risel Borrego Noguera ....... .. ........................ Plantation, Florida 
Kimberly Dee Chalk .............. .. .................. Jacksonville, Florida Amanda K. Reed ............... .. .. ................. Reading, Pennsylvania 
Heather Marie Conner .......................... Winter Haven, Florida Beth A. Schilly ....................... .. ........ Royal Palm Beach, Florida 
Jason Convissar. ................ .. ....... .. ............ Coral Springs, Florida Tracey Seabrook ................ .. .... .. ........... Boynton Beach, Florida 
Toni Elizabeth Cox .................... .. ..................... Seffner, Florida Sameena Y Shariff.. ............... .. .. ... ........ ............. Jupiter, Florida 
Nicholas M. Cutro .. ........................................ Orlando, Florida Kimberly Van Epps .............................. Deerfield Beach, Florida 
Kristen Noel Dickinson Kennedy .............. Middleburg, Florida Michelle Machicek Varela ................................. Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, M.ED. 
DONNA NGUYEN, PSY.D. 
SHANNON RAY, PH.D. 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Samantha Behbahani ........... .. ....... .. .................. Miami, Florida Deborah Leslie Kos .................... .. ................. Eureka, California 
Eva M. Greco .......... .. ............................... Coral Gables, Florida Rebecca S. Thomley ...................... .... .. ....... Dayton, Minnesota 
COUNSELING 
Elaine Aguirre ........................................... Boca Raton, Florida Brenda Contreras ............ .. ..................... Lawrenceville, Georgia 
Olivia Marie Alexandre ................. Ancaster, Ontario, Canada Cristina Cordeiro ...................................... Pasadena, California 
Magda Ayala ............................................... Immokalee, Florida Kishann LS. Cupid Braithwaite .. .. .. Road Town Tortola, Virgin 
Bobbi E. Barber. ............ .. .. ..... ..... .. ............. Casselberry, Florida Islands 
Allison Beal .................. .. ................................. Portland, Maine Sharmaine T. Dallas ...... .. ... .. ................... Saint Marys, Georgia 
David Edgar Biffar ........................................... Tucson, Arizona Lori Lynne Dillon ....................................... Fort Pierce, Florida 
Carena Brittain ........................... .. ...................... Bedford, Ohio Kristin Elizabeth Dovenmuehle ............... Indianapolis, Indiana 
Marcee Brown ........................ .. ......................... Naples, Florida Meredith Joy Evans ................................. White Springs, Florida 
Pascale M. Brown ...................... .. ......... Daytona Beach, Florida Bambi L. Feaster .......... ... ....... .. .............. Limerick, Pennsylvania 
Jonathan Edward Bruno ........ .. ...................... Ripon, California Elaine Fernandez ........... .. .. ...... .. ......... Hialeah Gardens, Florida 
Karen Sue Buehler ................................ Silver Spring, Maryland 
Celisabel Caldevilla ........ ................................... Miami, Florida 
Allan L. Galbraith ...... .................................. Doraville, Georgia 
Nohelia Garcia ....... .... ............ .......................... .. Miami, Florida 
Kelly Lynn Carroll.. ........................... Newbury Park, California Kendra Leanne Gayadeen .......... Mississauga, Ontario, Canada 
Michele Elizabeth Cella ....... .. ........................... Debary, Florida 
Vanessa M. Chapman .............................. Camarillo, California 
Cheryl A. Checkers ........ .. ....... .. ..................... ... Jupiter, Florida 
Jillian C. Gilbert.. ......................... .. ............ Ventura, California 
Laura Haines ..................................... Royal Palm Beach, Florida 
Philip Harris ............... .................................. . Key West, Florida 
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Angela Herron ........... ......... ......... .......... ....... Riverview, Florida 
Amanda E. Hollywood ............... .. .................... Sebring, Florida 
Jessica Nicole Homerlein ........... .. ....................... Davie, Florida 
Shannon Hoots .......................... .. .................. Parkland, Florida 
Kristine Lee Koch .................................. Bonita Springs, Florida 
Lonna M. Kreidler ............................. Sioux Falls, South Dakota 
Jennifer J. Lagergren ................. .. .............. Tierra Verde, Florida 
Shawn L. Maepa Horn ...................................... Tigard , Oregon 
Kerry Elisabeth Pines .................... .. ............... McKinney, Texas 
John C. Poole ....................................... Port Saint Lucie, Florida 
Kelly Marie Roundtree ................................ Houma, Louisiana 
Stephanie D. Safos-Moriarty ....................... Hernando, Florida 
Melissa S. Saunders ...................... South Hadley, Massachusetts 
Jennifer D. Schaaff ........... .. ............................ Bokeelia, Florida 
Sarah R. Stern ............................ .. ....... University Heights, Ohio 
Tiffany Michelle Szymanski ....... .. ......... Gloversville, New York 
Yvonne Nathalie McGaughey .................. Lancaster, California Azalia N. Tarich ...................................... Miami Beach, Florida 
Teena Kaur Mehta ............................ Ottawa, Ontario, Canada 
Jeffrey Lee Miller ............. .. ............................... Naples, Florida 
Carrie Jane Turnbull... .................... Denham Springs, Louisiana 
Natasha Michelle Villard ................ Charleston, South Carolina 
Jennifer Modzelesky ....................... .. ................. Naples, Florida Jessica Vollbehr ............................................... Sarasota, Florida 
Andrea M. Moser ...................... .. ... .. ......... Abingdon, Maryland Denise Vonschmidt ..................................... Spring Hill, Florida 
Stefanie Karen Ohlmann .............. .. ......... Cooper City, Florida Nicole Lee Vreeland ................. .. ........... Lakewood, Washington 
Cara A. O'Neill ....................... .. ...................... Weston, Florida Cassandra Meghan Ward ................................ Weston, Florida 
Blanca Rosa Onetto .......................................... Sunrise, Florida Joshua Robert Weaver .................................... Orlando, Florida 
Cathreen Riz Pajaron ...... Richmond, British Columbia, Canada Brenda W. Williams ....................... .. .............. . Miramar, Florida 
Karen A. Parkin .............................................. Miramar, Florida Tenise Michelle Williams ........................ Delray Beach, Florida 
Tara Lynn Perez ........ .. ... .. ... .. ........... Southwest Ranches, Florida Crystal Marie Wissinger ................................ Laurel, Maryland 
Misty D. Perry ................................................ Ripon, California 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Debbie Akinin .............. .. ....... ...... ............ ... ... Aventura, Florida Michael Stanley Frame .................... Jacksonville Beach, Florida 
Jessica K. Amortegui ............. .. ... .. ............ Coral Springs, Florida Rachel Ftaiha .......................................... Golden Beach, Florida 
Leslie Arcia .............................................. Miami Lakes, Florida Maria Eugenia Galmarini ....... .. ............. Bonita Springs, Florida 
Irene Baquero .................................. .. ................. Miami, Florida Ronbardo Jermaine Gay .................................... Miami, Florida 
Liana Mary Barber .................... .. ........................ Davie, Florida Ann Gleason ...................................... Stone Mountain, Georgia 
Melissa A. Benitez ............................................ Tampa, Florida Ursula Alexis Grant ........ .. .... .. ................... Fort Pierce, Florida 
Charnell Benjamin-Carter ... .......................... Brandon, Florida Sari Green ........................ .. ........ .. ........ Fort Lauderdale, Florida 
Michele Berger .......................... .. .. .. ............. Wellington, Florida Becky Lynn Grenfell ........................................ Tampa, Florida 
Camilla R. Bernhardt ......... .. ................... Apollo Beach, Florida Wendy Storm Happ .............................. .. Oakland Park, Florida 
Annette Bielas ............................................. Monterrey, Mexico Patricia Harris ...................... .. ..................... Port Richey, Florida 
James Wardell Bolton ........................................ Miami, Florida Daniel Howard Heath ............................... Jacksonville, Florida 
Lynda Brennan .................. .. ......... Palm Beach Gardens, Florida Dacia Nicole Hendriks ........ .. ............ .. .............. Miami, Florida 
Tony Eugene Buford .... .. .................................. Orlando, Florida Bridget Hennessey ...................................... Hallandale, Florida 
Larra A. Burdo .................................................. Sunrise, Florida Stephen Michael Herz ....................................... Miami, Florida 
Rennee Petria Calame ................................... Tamarac, Florida Tammie Renee Holt ........................................... Miami, Florida 
Crystal Anansa Lydia Carr .................. Pembroke Pines, Florida Nicole M. Hook ..................... .... .......... Pembroke Pines, Florida 
Brenda Lee Cipriano ............................ Fort Lauderdale, Florida Veronica Ihunwo ....... .... .. ........ .... .. ................... Apopka, Florida 
Britni Clark.. ............................................. Cooper City, Florida Jill Carol KegeL ................................... Fort Lauderdale, Florida 
Gilda Clarke ........................................ Fort Lauderdale, Florida Laura Klinefelter .............. .. .................. Fort Lauderdale, Florida 
Megan Elizabeth Coker ....................... Fort Lauderdale, Florida Patricia Larrarte ................. .. ............ .................. Miami, Florida 
Ashley J. Corliss ....................................... Coral Gables, Florida Lina Esmeraldo Leavens ................................. Orlando, Florida 
Paris Corredera .................................... Fort Lauderdale, Florida Andrea Gila Levy ................. .. ................... Boca Raton, Florida 
Keara Kathleen Coughlin ....................... Coral Springs, Florida Rhonda Lewis ............................... .. ...... Temple Terrace, Florida 
Sherika Simone Dacres ................................... Orlando, Florida Jenette Lippiello ...... .... ..... .... ..... ........................ Tempe, Arizona 
Shani Makeda Davies ................. .. ............... Plantation, Florida Paula Lowe-Chin ...... .. ... .. ............................... Miramar, Florida 
Michelle De Latour ........... .. ... .. ............ Fort Lauderdale, Florida Simone Mack ..................... .. ... .. ........ Royal Palm Beach, Florida 
Kristi Ann Del Rey ...................................... Plantation, Florida Yazmine Marimon ...................................... Bay Harbor, Florida 
Alyea Delerme ............ .. ... .. ... .. .............. Boynton Beach, Florida Erundina Martinez ........ .. .......................... Ridge Manor, Florida 
Jamelle D. Dennis ....................... .. ....... Saint Petersburg, Florida Jessica Mcgaha ........................ .. ....... .. ............. Margate, Florida 
Taimara N. Dietsch ............................................ Miami, Florida Joclyn Elizabeth Medero .............. .. ............... Princeton, Florida 
Sharon Donegan ............................... .. ........... North Lauderdale Mario Nazare Mendes ................. .. ....... Deerfield Beach, Florida 
Amera J. Douglas ............................... West Palm Beach, Florida Judith A. Molina ................................................ Miami, Florida 
Christopher J. Drouillard ................................ Alachua, Florida Xuliana Molina ..................................... ......... .... Miami, Florida 
Javier Escobedo .......................... .. ...................... Miami, Florida Lillian Moonasar Ramkissoon ............ Pembroke Pines, Florida 
Amanda A. Evola ........ .. .. .. .................. Pompano Beach, Florida Nikita Muneshwar ............................................ Sunrise, Florida 
Helya Farhangi ................. .. ........................ Lake Worth, Florida Michelle Marie Natera ......................... Pembroke Pines, Florida 
Audrey Farmer ............. Miami, Florida Penney J. O'Donnell ............ .. .. ................... Middleburg, Florida 
Maurice Flournoy ...................................... Jacksonville, Florida Ana Olguin ................................................. Homestead, Florida 
Denise M. Fournier ............................................. Davie, Florida Marjor ie Oliver .......................................... Jacksonville, Florida 
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She rene Palmer ................... ... .... ...................... . Sunrise, Florida Kevin B. Shacket ........................... .. ........ Coral Springs, Florida 
Kristine Parker ..................................... Port Saint Lucie, Florida Sandra Shannon .......... .... .... .. .................. Coral Springs , Florida 
Dana B. Perelstine ..................................... Boca Raton, Florida Sara Silva ........................................... West Palm Beach, Florida 
Magalys De la Caridad Perez ........................... Hialeah, Florida Allison Silverman ............................... .. ....... Plantation, Florida 
Natalia Perez Sarmiento .................... West Palm Beach, Florida Kimberly F. Spearing ...... ... .. ... .. ........ .. ........ Middleburg, Florida 
Lillian Moonasar Ramkissoon ............ Pembroke Pines, Florida Michelle Stevens ..................... .. ................... Plantation, Florida 
Mary Claire Raske ....................................... Plantation, Florida Aprit Petra Thomas ............ .. ............ .. ............ Miramar, Florida 
Deborah Raygada .............. .. .... .. .. .. ... .. ...... Miami Beach, Florida Belinda R. Thomas ........ .. ................. .. ... ............. Davie, Florida 
Sandra M. Reding ....................... ............. Palmetto Bay, Florida Laura Urquiaga ............. .. ... .. ....... .. .... .. ... .. .......... Miami, Florida 
Jeffrey E. Rice .................. .. ................ .......... Homestead, Florida Jessica Vallejo ........................ .. ........................ ... Miami , Florida 
Monique Nakia Robinson ................... Pompano Beach, Florida Nicole Marie Vandermeeren ............... Gaithersburg, Maryland 
Rosalind G. Rogers ................ .. .......................... Venice, Florida Flor Ventura ................................. ............. .. .... Orlando, Florida 
Myroslav Rosky ................. .. ... .. .. .. ........ Fort Lauderdale, Florida Jenece Lynette Wallace .......... .. ........ .. .... ..... ... Miramar, Florida 
Shannon Leigh Rowell ......... .. .... ........... Winter Springs, Florida Monica Danielle Walling ....... .. ....... .. ........ Lake Worth, Florida 
Joseph c. Roy ....................... .. .............. Saint Augustine, Florida Eugene Lacy Watson III .............................. .. ..... Miami, Florida 
Rebeca Rubi ........... .. .... ........ .......................... Aventura, Florida David White ......................... .. .. .. .... .. ............. Lakeland, Florida 
Sepideh Saiedi .............................. .. ......... Miami Beach, Florida Ursula Denise Williams ........ .. ........................... Miami, Florida 
Rocio Guadalupe Sandoval ......... .. ..................... Davie, Florida Robert I. Yagoda ..................................... .. .......... Davie, Florida 
Keisha Devi Sankar .. .................. .. ........ Ajax, Ontario, Canada Miladys Yoli da Cruz ...... .. ........ .. ........ .. .............. Miami, Florida 
Elizabeth Lynn Schmehling ................ Fort Lauderdale, Florida Valerie S. Zaffos ................. .. .... .. ....... ...... .. .. ..... Weston , Florida 
Jeanine L. Scott ...................... Grand Cayman, Cayman Islands 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Jennifer I. Aguayo ................... .. .. .. ....... Pembroke Pines, Florida Tangelia Mackey .......... .. ............................. Tallahassee, Florida 
Shannon Elissa Akerman ..................... Tarpon Springs, Florida Julie Persico McCann ........................ ..... Merritt Island, Florida 
Marjorie Alexis ........ .................. .. .... .. ............... Sunrise, Florida Kimberly M. McGlinchey ................... ........... Lakeland, Florida 
Vanessa Nicole Armand .................................... Miami, Florida Lindsey Jo Miller .................... .. .................. Saint Cloud, Florida 
Stephanie M. Balfour ................................ Lake Worth, Florida Julie Ann Ott ............ .. ....... .. ........... .. ............. Lakeland , Florida 
Gabriela M. Balladares .............. .. ........ Pembroke Pines, Florida Carmen Pagano ......................................... Dorado, Puerto Rico 
Aida Barr ................................... .. ................... ... Miami, Florida Michelle Paulette Palmer .. ................ Lauderdale Lakes, Florida 
Claudia C. Black ......... .. ...... .. .... .. .. .. ........ Merritt Island, Florida Lisa Payne ......................................................... Sunrise, Florida 
Zakiyya K. Brodie ............................................... Doral, Florida Alfredo M. Perez ......................................... ....... Miami, Florida 
Ayesha E. Cade .............. .. .... .. ........... .. .............. Tampa, Florida Charlene Renee Powell... ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Anjernette Clemons ........................ .. ....... Loxahatchee, Florida Treasure LaTese PowelL ...... .. ... .. .......... Daytona Beach, Florida 
Amanda Danielle Coleman ........ .. ................... Valrico, Florida Selina Reker ................................. .. ........... Palm Harbor, Florida 
Jamie A. Colio ................................ .. ......... .. ...... Miami, Florida Ruth J. Rendon .... ............... ...... ......................... Miami, Florida 
Tonishia Nashia Davila .............. .. ..................... Miami, Florida Doretha Elaine Rice ............... .. ... ................ Savannah, Georgia 
Tammy DeLeonardo .................. .. ...................... Jupiter, Florida Waldemar Rivera-Ramos .................................. Tampa, Florida 
Kendra A. DuPree ............ .. .. .. ............. Miami Gardens, Florida Ginette Sanchez ........................ .. .... .. .............. Hialeah, Florida 
Lindzay Fontenot ....................................... Jacksonville, Florida Tammy Sands .................... .. ...................... .. ...... Valrico, Florida 
Vicki Fraley ...................... ..... .. ... .. ...... .. ......... Lake Park, Florida Christy D. Santi .................... .. ............. .............. Miami, Florida 
Rennex Franklin, Jr. ....... .. ................................ Tampa , Florida Kristin Seltzer ................................................. Brandon, Florida 
Diane Marie Gaston ....... .. .. .. ......... North Miami Beach, Florida Tikilah Shauntrell Shropshire .... .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Alecia D. Gelsey ................. .. ......... ....... ..... Jacksonville, Florida Harmony Smart ................................... Fort Lauderdale, Florida 
D'Erica Taylor Gibbs .................... .. .................... Miami, Florida Deblyn N. Smith .................. ... ....................... Mulberry, Florida 
Kelly Marie Grass ............................................. Sunrise, Florida Heather Patricia Smith ............ .. .......... Saint Augustine, Florida 
Abbie D. Green .................................... Pompano Beach, Florida Kelly M. Smith ............ .................. ........ Temple Terrace, Florida 
Erin Renne Hackfort .......... .. .. .. ................. Jacksonville, Florida Yannique Colethea Staton ........ .... ................... Sunrise, Florida 
Jennifer Ray Hebert ................... .. .............. . Gainesville, Florida Crystal S. Stroud .. .................... .. ...... .. ........ Jacksonville, Florida 
Ann Hickman .. .. ................................... Boynton Beach, Florida Wilma Theoc ................. .. .................................. Miami, Florida 
Joanne K. Hill ............................. .. ...... .. ........ Hypoluxo, Florida Vanessa Valdez ....................... .. .......... West Palm Beach, Florida 
Gretchen L. Johnson ........ .. ...... .. ............ Riviera Beach, Florida Stephanie L. Villella ............... .. .. .......... Elizabeth, Pennsylvania 
Lezette Johnson ................................... Pembroke Pines, Florida Natalie J. Walter ........................ .. ...... West Palm Beach, Florida 
Hillary Blayke Johnston ............ .. ...... West Palm Beach, Florida Rochelle Tiffany Whilby .......... ................... Hollywood, Florida 
April Jolliff.. .......................... .. .......................... Tampa, Florida Joseph Jeffrey White ....................... .. ............. Oxford, Michigan 
Phillip Joseph Jones ......... .. ........... .. .. .. ...... ...... Margate, Florida Vivian Revonne White ................ ... .... ............. Tampa, Florida 
Dubravka Kadribasic ..................... ..... .. ...... Boca Raton, Florida Amy Lea Whitesell .............. .. ........................ Tequesta , Florida 
Angelique Antionette Kong ......... .. ................... Ocoee, Florida Stacie A. Wiese .................... .. ........ New Smyrna Beach , Florida 
Natasha I. Leap ............................ ......... .. ........ Military - Pacific D'End Wilkerson ................ .. ..................... Belle Glade, Florida 
Kristin Jean Lind ....... .. ... .. ............... .. ................. Davie, Florida Christina L. Williams .......... .... .......... West Palm Beach , Florida 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
TERRELL O. MANYAK, PH.D. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Darryl-Ann Carol Adams ..... ......... ... ..... ............. Davie, Florida Delgardo R. Forbes ................ .. .. ....... .. ............ Nassau , Bahamas 
Homero S. Agila .............. .. .......... .... .................. Miami, Florida Marilyn Francois Elam ......................... ....... Hollywood, Florida 
Maria Elena Ahlers .... .. .. ....... .......... .. ............. Pinecrest , Florida Anhara Garcia ..................................... Pembroke Pines, Florida 
Leticia Alicea ................... .. ... .. ... .. ...... .. ...... . Homestead, Florida Karen Gil ................. .. ....... .. ... .. ........................... Doral, Florida 
Neilla Donalyn Allen ...... .. .. .......... .... ..... .. ...... .. Sunrise, Florida Maria Giustino ........................... .. .............. Boca Raton, Florida 
Saira Waqar Alvi ................. .. ... .. ................... Karachi, Pakistan Penny Michelle Goldstein .. ...... .. ................. Plantation, Florida 
Karin Chava Amitan ..................... .. .. .. ........ .. Aventura, Florida Noryz Esther Gonzalez .............. .. .................... Orlando, Florida 
Krystle J. Anderson ...... .. .......... .. .. .. .................... Miami , Florida Miguel Govea ............................ ... .. ......... ....... Aventura, Florida 
Paula Ann Angelico ...... .. ..... .... ........................ Sunrise , Florida Maria A. Graham .................... .. .......... Deerfield Beach, Florida 
Doribel D. Arguello ........................... Hialeah Gardens, Florida Tsahai Kmala Green ....................................... Miramar, Florida 
Valeda Herchel Arthur .......... Middle Caicos, Turks, and Caicos Eola Griffin ............................. .. .................. River Forest , Illinois 
Islands Melissa Handy ....................... .. ...................... .... Miami , Florida 
Juan C. Avila .......... .. ............ .. ....... North Miami Beach, Florida Rebecca Ann Harley ......................... West Palm Beach, Florida 
Caitlin Marie Ballback .. ..................................... Davie, Florida Suzzette Ann-Marie Harriott ............................. Davie, Florida 
Karen L. Batcho ................... .. ....... .. ... .. ............... Davie, Florida Erynn Elizabeth Hector ....................... .. ............ Paxton, Illinois 
Deissy V. Black.. .................. .. ... .. ...................... Weston, Florida Tamika Latrice Henderson ............ .. .......... Port Orange, Florida 
Lavern W. Blackwood ......... .. ............ Royal Palm Beach, Florida Natalie Ann Hernandez ............... .. ................... Miami, Florida 
Michelle Bollinger ................................................... Vero Beach Paola Ysabel Hernandez ............... .. .................... Miami, Florida 
Joseph Brown II ..................... .... .................. Lauderhill, Florida James Herrick ........ .. ................ .. .. .. ........ Wilton Manors , Florida 
Natalie M. Brown .... .. .. .. .. ... .. .................. Rock Sound , Bahamas Margaret Maureen Hinds ............ .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Ava Debra Bruce .......................................... Hollywood, Florida Cecilia A. Iro .................... .. ... .. ... .. .......... .. ... Hollywood, Florida 
Indira Cuquita Butler .............. Basseterre, Saint Kitts and Nevis Aatifa Jamal .... .. ........................................... Plantation, Florida 
Tammy Leigh Camp ............................ Saint Petersburg, Florida Allison Melisa James ........................... Pembroke Pines, Florida 
Felix Alberto Carpio ............... .. .......... Pompano Beach, Florida Nadine Sophia Johnson-Smith ......................... Miami, Florida 
Silvia Cepero ................. .. ... .. ....... .... ........... Homestead, Florida Carmen Jones ............... ............................... Tallahassee , Florida 
Carlos Chavez ................ .. ............ .. ...... Pembroke Pines, Florida Shanna Michal Jordan ................. .. ................ Miramar, Florida 
Yrra Chavez .............................................. North Miami, Florida Alicja Kaczynski ............ .. .. ..... .. ............... Coral Springs, Florida 
Desiree Revonne Clarke ........ .. ...................... Nassau, Bahamas Jamie A. Kelly .................................... West Palm Beach, Florida 
Jennifer Colina .................... ... .. ... ...................... Miami, Florida Amanda Jean Klett .............................. New London, Wisconsin 
Kedeisha Aleicia Cooper ............... .. ........ .. .... Nassau, Bahamas Karen Monique Knowles ............................ ... Nassau, Bahamas 
Tammy Lynn Cope-Otterson ............ .. ...... Saint Cloud, Florida Stephanie Leeds .................................... Coconut Creek, Florida 
Latisha S. Daniels .... .. ........................................ Miami , Florida Javiel Lopez .. .. .................. .. ....... .. ......... Pembroke Pines , Florida 
Theola 1. Bain Dean ...................................... Nassau, Bahamas Hennessie Lubin ............. .. ... .. .. .. ...... .. ............ Palm Bay , Florida 
Aida Patricia Delgado ................................... . Aventura, Florida Jennifer C. Mann ......................................... Lauderhill, Florida 
Linda S. Dickerson .. ....................................... Orlando, Florida Thomasina Taniska-Kristen Martin .... .. .. .. .... Nassau, Bahamas 
Stacy DiMarco ...... .. ...... .. ... .. ... .. ............ Coconut Creek, Florida Laura S. Mateus ............................................ ..... Miami, Florida 
Naomi Ami Doku ....................... .. ....... Deerfield Beach, Florida Jeanine A. Matute ......... .. ............................ Hollywood, Florida 
Danisha C. Donovan .............. .. .. .. ....... Fort Lauderdale, Florida Tara McCarthy .................. ........ .... .............. Plantation, Florida 
Lisa Ann Downer ...................................... Boca Raton, Florida Teneice McGhan ........................ ......... Pompano Beach, Florida 
Christina Nicole Drummond ......... .. .................... Lutz, Florida Giannina Meyer ..................... ...... ...... ........... ..... Miami, Florida 
Laura Elizabeth Enneian ........................ ..... Hollywood, Florida Suzanne Beth Meyer ................... .. ....... .. .......... Weston, Florida 
Tony W. Falco ............................ .. ... .. .. .. ...... Clearwater, Florida Stephanie Martine Michel ............. .. .................. Davie, Florida 
Delores Eliza Farringron .................... ....... ..... Nassau, Bahamas Evelyn P. Miller ........................ ....... .. ............. Nassau, Bahamas 
Dornarey Marjorie Fearon-Taffe ........ .. .......... Nassau, Bahamas Joy Mitchell .. .. ............................ .. .............. Winter Park, Florida 
Vochelle N. Ferguson ......................... .. .......... Nassau, Bahamas Aneka Sanecha Moncrieffe ............... West Palm Beach, Florida 
Danielle Marshelle Moore ..... ............................ Miami, Florida Russell B. Small ............ .. .... .. ............ Lauderdale Lakes, Florida 
Jovonne Sheena Mott. ............... .. .... .. ........ .... Nassau, Bahamas Cara Stern ...................... ..... ............................ Atlanta, Georgia 
Jessica Hernandez Mullin ............... .. .................. Davie, Florida Anna-Clara Stuart ............ .. ........ .. ........ .. ...... Nassau, Bahamas 
Alexandra Munoz .................. .. .. .. ................... Orlando, Florida Laura Shanette Stuart ........................ ........... Nassau, Bahamas 
Kirsten V. Musgrove ...................... ................ Nassau, Bahamas Tennille Swarath ................ .... .. .. .. .... .. ......... Lauderhill, Florida 
Sam ira Mustafa ...................... .. ....................... Miramar, Florida Sylvia]. Taylor ............................. .. ................ Aventura, Florida 
Christie Lynn Nicholson .......................... Indianapolis, Indiana Felicia Thomas ............................. .. .. .. ... .. ..... Plantation, Florida 
Dustin Dwayne Norwood .......................... Knoxville, Tennessee Wanda Rita Thompson ................................. Andros, Bahamas 
Andrea E. O'Connell ............ .. ...... .. .............. Tamarac , Florida Donna W. Thurston .................................... .. Nassau, Bahamas 
Paula J. Olano ................... .. ........ .. .. .. ................. Miami, Florida Shirley L. Toliver .............................. North Lauderdale, Florida 
Annamae Persaud ............. .. ......................... Kissimmee, Florida Danielle Nicole Truesdale ........................... Kissimmee, Florida 
Nicholette M. Prince ............................... Coral Springs, Florida Diana Valenzuela .................... .. ...................... Miramar, Florida 
Michelle M. Ramirez ........ .. .. .. ........ .. ............... Hialeah, Florida Alicia D. Velazquez .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Yula C. Rhone .................................... .. ............. Sunrise, Florida Seth Patrick Walker. ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Carolina Ricardo .......................... .. .... .. ..... Palm Beach, Florida Robert Bradford Welfare ............ .. .............. Boca Raton, Florida 
Angella M. Richards ..................................... Kingston, Jamaica Nicole Lashay White ............ .. ..................... Hollywood, Florida 
Shaterica Roberts ............ .. ................... Fort Lauderdale, Florida Leon E. Wilkerson ................................... ..... Sugar Land, Texas 
Jialexy M. Robinson ..................................... Kissimmee, Florida Dana Elizabeth Williams .................. North Lauderdale, Florida 
Elizabeth Cristina Romero .......... .. ...... Fort Lauderdale, Florida Richard Lee Williams .............. .. ................ Jacksonville, Florida 
Jennifer Rosenberg .................... .. ......... Fort Lauderdale, Florida Cynarra Wilson ..................... ........................ Nassau, Bahamas 
Nicola A. Rowe .............................................. Tamarac, Florida Lorenda Mae Woodside .... .. ........ .. ............ .. ... Nassau, Bahamas 
Andrea Milena Rubiano ................. .. ............... Weston, Florida Amech N. Wright.. ................................. Riviera Beach, Florida 
Sablouna Santerre .................................. Riviera Beach, Florida Debbie Yvonne Wright. .................. .. ............. Nassau, Bahamas 
Mary E. Santimaw ............................... Pompano Beach, Florida Trudy-Ann Wynter-Brown ............ .. .... .. ........ Tamarac, Florida 
Ann W. Schoonmaker. ...................... ............. Brandon, Florida Tanya M. Young .............................................. Miramar, Florida 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
LESLIE C. TWOROGER, D .B.A. 
LEADERSHIP 
Natalie M. Acosta .................................... Coral Gables, Florida Yalysis Mariel Fiores ........................................... Miami, Florida 
Miguel K. Augustin ........ .. .... .. .. .. .. .. ........ ... Alameda, California Marina J. Freedman ........................................... Miami, Florida 
Cynthia Orf Auricchio ............................. .. ....... Miami, Florida David William Gensure ........ .. .. .. ..................... Weston, Florida 
Sora lee Ayvar ................ .. .............. North Miami Beach, Florida Christian Gomez .......................................... .. Miramar, Florida 
Patricia Ann Baker ........ .. .... .. .................... }acksonville, Florida Lakeisha Y Green .............................. West Palm Beach, Florida 
Jennifer Baum ................ .. .. .. .............................. Miami, Florida Elizabeth Ann Greene ....................................... Miami, Florida 
Devaughn J. Black ............................... Pembroke Pines, Florida Nadia Clealure Greenidge ....................... San Diego, California 
Darline Blanc ..................... .. ........ .. ................. Margate, Florida Daniel Gutierrez ...................... .. .. .. ................ .... Miami, Florida 
John William Blue ........ .. ....... .. .... .. ................... Tampa, Florida Ginnestine Lee Angel Hall.. ..................... Jacksonville, Florida 
Barbara R. Botti ............................... .. ....... Levittown, New York Alicia Hollinger .................................... .......... Miramar, Florida 
Andrea P. Bryant ........................................ .... Miramar, Florida Michael B. Horwitz ............................ West Palm Beach, Florida 
Ricky S. Buoni ...................... .. .... .. ............ Cooper City, Florida Elena Marta Hutin De Harkatz ............... North Miami, Florida 
Deborah Renee Burgher ............................ Brooklyn, New York Ricardo Ibarria ................................. .................. Miami, Florida 
Jarret D. Camhi ........................ .. ........ Long Branch, New Jersey Levenle Jean-Joseph ............... .. .. .. ................ Plantation, Florida 
Shernett Carty ............................................. Wellington, Florida Jeffrey Katz ................................. .. ...... West Palm Beach, Florida 
Kevin L. Cataldo ........................................ Lake Worth, Florida Ashley Nicole Keck ........ .................................... Davie, Florida 
Jocelyne C. Chery ............................. .............. Miramar, Florida Tresa M. Kirkland ..................................... Windermere, Florida 
Natalie S. Chin ........................ .. .................... Tamarac, Florida Karla Francaise Knowles ........... .. ... .. ...... ........ Nassau, Bahamas 
Alexander Ryan Coello ............ .. ............. Coral Gables, Florida Myrzy Nayiri Lacayo ............ .............................. Miami, Florida 
Jason Aaron Cohen .................................. Cooper City, Florida Liza A. Longobucco ..................................... Plantation, Florida 
Carise S. Crevecoeur ..... .. .... .. ........ North Miami Beach, Florida Anllelie S. Lozada .................... .. ................. .. Astoria, New York 
Stefany Crivosei ............ ................................. Aventura, Florida Barbara Ann Lundberg ....................................... Davie, Florida 
Melanie Natasha Davis .................................. Nassau, Bahamas David Arthur Makemson .................................. Miami, Florida 
William Wade Davis .................................. Boca Raton, Florida Robin Leah Martin ....................................... Palm City, Florida 
Andre Edwards .. ..................... .. .. .. ................. Tamarac, Florida Robert St. Aubyn McCalla ......... .. ....... Pembroke Pines, Florida 
David Feliciano ............ .. .... .. ........................ Savannah, Georgia Donald James Miller ............................ New Orleans, Louisiana 
Amelie Ferro ...................................................... Miami, Florida Cherif G. Nahas .................................. Fort Lauderdale, Florida 
Jonathan Christopher Figueroa ..................... Tamarac, Florida Mattanee Ngamjinaporn ...... .. .. .. ................. Bangkok, Thailand 
Nilsa Fleury ................................................ Boca Raton, Florida Harvey Odom .... .. ................ .. ................ Wesley Chapel, Florida 
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Paula Orezi ............... .. .... .. ... .......... Palm Beach Gardens, Florida Stephen Donnell Shields ............................ Vero Beach, Florida 
Gursher Pannu .................................. Calgary, Alberta, Canada 
Narada Aquila Pastir ........................... Pompano Beach, Florida 
Luke David Quamina .......... . Claxton Bay, Trinidad and Tobago 
Melissa Quincosa........................ . .. .... South Miami, Florida 
Juan F. Ramirez ............ .. .. .. ............. .. .................. Doral, Florida 
Ronnie G. Singh ........................ Barataria, Trinidad and Tobago 
Michael E. Spencer. .................................. Cooper City, Florida 
Brandy Dianne Toney ...... .. .......................... Plantation, Plorida 
Rebecca Lynn Tyler .. .. ....................... .. .. ........ Acworth, Georgia 
Denise M. Vargas ............................. .. .. .. ............ Miami, Florida 
Carla A. Ramo ........ .. ... ..................................... Sunrise, Florida Kerry C. Von Behren ................................... Kissimmee, Florida 
Assaf Rubina ......................... .. .. .. ............... Jacksonville, Florida Tyesha Ware ............................ ............ .. ........ . Aventura, Florida 
Barbara M. Ruiz ................... .. ............ .. .............. Miami, Florida Cheryl A. White .......................................... Plantation, Florida 
Daniela Salazar-Trujillo ..................................... Miami, Florida Alicia Marie Williams ............................ Riviera Beach, Florida 
Lisa-Marie Hyacinth Samuels ................... Manchester, Jamaica Theonathan Dominic Wilson ........ .. ........... Lauderhill, Florida 
Emmanuel E. Sanchez Laboy ............... Boynton Beach, Florida Stacey Wint .............. ..................................... Aventura, Florida 
Judith Ruth Sands .................................... Coral Springs, Florida Andrea Ann-Marie Wray .......... .. ........... Riviera Beach , Florida 
Louis Allan Sands .... ... ............................ Coral Springs, Florida Sonji young-Woods .................. ....................... Miramar, Florida 
Cynthia Santana .................... .. ...................... Miramar, Florida 
MANAGEMENT 
Sheryl Green ............ .. .............................. Douglasville, Georgia Glenn Peri-Cohen ............... .. .. .. .............. Miami Beach, Florida 
Natasha Lunan ............ .. ...... .. .... .. ... .. .......... Tallahassee , Florida Nancy Lynn Wolff.. ........... .. ................ Fort Lauderdale, Florida 
REAL ESTATE DEVELOPMENT 
Jared Daniel Chassen .......................... New Rochelle, New York Robert Daryl Knuth ............................................ Davie, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
JACK PINKOWSKI, PH.D. 
Katrina Y Banks ........................ .. ........ Fort Lauderdale, Florida Thomas Edward Hughes II .... .. ............ Pembroke Pines, Florida 
Terri-Ann Michelle Binns .................... Boynton Beach, Florida Katerri A. Johnson .. ............................ Port Saint Lucie, Florida 
Rusella Ellena Bowes-Johnson .............. Coconut Creek, Florida Louis A. Johnson .............. ......... .. ........ Port Saint Lucie, Florida 
Kelly M. Brown ............................................ Plantation, Florida John Jurgle ........................ ......... .......... Fort Lauderdale, Florida 
Steven Edison Burgos .................. .. .......... Coral Gables, Florida Andrea M. King ............... ... .. ...... ................ Homestead, Florida 
Kevin Arlington Christian .............................. .. Miami, Florida Guerlyne Lalanne .... .. ....................... Lauderdale Lakes , Florida 
Tamika L. Clear ............................. North Miami Beach, Florida Montoya LaShay Langham .................. Boynton Beach , Florida 
LeKendall JaNae DeVeaux ................ West Palm Beach, Florida Melissa Lathon .............................. ....... Kinston, North Carolina 
Jennifer L. Duey ................................. Mentor on the Lake, Ohio Jaime Lynn Leonard ...... .. ... ................. Brighton, Massachusetts 
Delna Elisme .............................................. Florida City, Florida Kerry L. Lewis ......................... .. .................. Fort Pierce, Florida 
Shanae Eppinger .......... .............. ........................ Miami, Florida Katherine Lopez ................................... Fort Lauderdale, Florida 
Debbie Etienne ................................. Royal Palm Beach, Florida Randall Adam Maale ............ .. ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Nicole N. Ewan ................... ............................... Miami, Florida Roslind G. Martin ...................................... Homestead, Florida 
Revlon Fennell... ............................................... Sunrise, Florida Martella Madline Matthews ........... .................. Sunrise, Florida 
Nicole A. Ferguson ........ .. .................................. Miami, Florida Rosely Maxwell ............................................ Hollywood, Florida 
Jodi St. Jill Gardner ........ .. .. .... ...... .. ................ Miramar, Florida Jeremiah Mclntyre ....... .............. ..................... Miramar, Florida 
Denise A. Gibbs ........................ .. .. .. .... .. .............. Davie, Florida Fatemeh Moharer. ...................... .. ..... Royal Palm Beach, Florida 
Jarrod Clinton Gill .................................... Lake Worth, Florida Melissa Montrope ........ .. .. .. ....... .. .. ..................... Miami, Florida 
Michelle De Cardenas Gross ........ .. .... .. ............. Miami, Florida Alexis L. Moseley ......... ................... ................ Miramar, Florida 
Larry Guevarra .............................. ............ Switzerland, Florida Jeannie Nelson ... .... .... ........... ............................ .. Davie, Florida 
Hilda Gutierrez ........................................... Homestead, Florida Vivian Nesmith .............. ........................... Florida City, Florida 
Regina Michelle Harris ............ ......................... Miami, Florida Erika G. Ortega ............ ...................... West Palm Beach, Florida 
Morine Angella Haslam .................... West Palm Beach, Florida Ronald R. Parrish ............ ..... ............... Port Saint Lucie, Florida 
Asheley Hepburn ..................... .......................... Miami, Florida Diana Carolina Perez ................ ......................... Miami, Florida 
Keith Lamond Herring ........ .. ............... Coconut Creek, Florida Selby Maxwell Philip ........... .............. ..... ........ Bronx, New York 
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Christine L. Pointer.. .......................................... Davie, Florida Alexandra D. Stuart-Llanos ............................. Sunrise, Florida 
Beverly Velancia Reed ................ ......... ....... Fort Myers, Florida Sylvie M. Tonge .... ...... ........... West Palm Beach, Florida 
Jorge L. Rice .. .... ..................... ..... .... ..... ......... ..... Miami, Florida Laurie Jessie Van Deusen ...... ...... .. ..... West Palm Beach, Florida 
Cindy Eugenie Richard .......................... ......... ... Miami, Florida Carlos A. Vazquez ... ....... .................... West Palm Beach, Florida 
Catherine E. Richards .......... .. ............. Port Saint Lucie, Florida James Bryant Walker ......... .......... ....................... Davie, Florida 
Nancy Romani ................ .. ......................... ..... ... Miami, Florida Karen S. Wallace .... ... .... ......... ..................... Plantation, Florida 
Vanessa J. Sauveur ............ ...... .... ......... ............. Sunrise, Florida Bobbi Williams ............. .... ..... ........... Lauderdale Lakes, Florida 
Erin J. Simmons ........... ..... ......... .... ....... Boynton Beach, Florida Willie O. Williams .................... ...... ... West Palm Beach, Florida 
Benjamin L. Small .................................. ....... Lakeland, Florida Tamaru Williamson ...... .... ..... .... .... .................... Miami, Florida 
Anastasia Laverne Smith ......... .. ......... Miami Gardens, Florida Maria C. Yaya ....... ................... ... .............. ......... Miam i, Florida 
Candace L. Smith .... ............. ... .................. .... Tamarac, Florida 
MASTER OF ACCOUNTING 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
WALTER MOORE, PH.D. 
Shewruae L. Adderley ............ ... ................. .. Freeport, Bahamas Patricia E. Gonzalez .......... .... .. ........ ... ...... ... Homestead, Florida 
Noveau Elizabeth Allen ................ .................. Miramar, Florida Cynthia K. Gross .. ................ ..... ......................... Davie, Florida 
Chibueze O. Alutu ....... ... ....... ..... ................... ... Sunrise, Florida Claudia Isabel Gutierrez ...................... Pembroke Pines, Florida 
Dawn Amazzo .... ..... ........ ................ ....... .. .... Wellington, Florida Scotty Jean Hebert .............. ............ ....... New Iberia, Louisiana 
Elisabeth R. Ammerman ........ ................ .. Brockport, New York Ajane Patrice Hinton .............. .... ... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Yamil Arazo Yero .............. ... .... ... .......... Virginia Beach, Virginia Brenda Doreen Kenny .......................... Tarpon Springs, Florida 
Pedro Basilio-Ascanio ........ .... .......................... Weston, Florida Pragya Khadka ..................... ..... ................. Casselberry, Florida 
Jose Adolfo Belisario ......... ....... ...... ........ ......... Nogales, Arizona Robert A. Larmond ........ ...... ............... Pembroke Pines, Florida 
Maritza Bermudez ........................... ...... ........... Pasadena, Texas Losana Omari Kevin Laws ...... Basseterre, Saint Kitts and Nevis 
Josephine M. Bertot. ............ .. .................. ...... .... Miami, Florida Romaine Kamara Layne ...... ....... .. . North Miami Beach, Florida 
Carmelita Boursiquot ...... .... ..... ......... ....... ... ... Miramar, Florida My Trang Thi Le .................... ....... .... .. Pembroke Pines, Florida 
Sophia Bowers ..... .......................... ..... ............ Tamarac, Florida Jennifer Leftwich ........ .......... .................... Kansas City, Kansas 
Maria D. Burgos .. ..................... ................ ... Flushing, New York Yvonne E. Lindsay ...... .... .. ........ ......... ............... Sunrise, Florida 
John William Bush ............. ..... .... ........ Murfreesboro, Tennessee Yana Liu .......................... ............ ........... .. ...... Parkland, Florida 
James Clemente Cabral ...... ............. ............ Lauderhill, Florida Yiwei Liu .................................................... .......... Davie, Florida 
Patrick Joseph Callan ........ ..... .................... Fort Myers, Florida Marissa H. London ........ ...................... ........ Hollywood, Florida 
Tanya Campbell.. ............. ...... ..... .......... Coconut Creek, Florida Maricely Lopez ................................. ......... ....... .. Miami, Florida 
Jessica Carlson .............. ........................... Coral Gables, Florida Matthew Robert Mahoney ............... Royal Palm Beach, Florida 
Leandro O. Carneiro ........ ........... . Manhattan Beach, California Sam Manii .................... ....................... ........... .. . Miami, Florida 
Ana Alexandra Celis ........... .. ............ West Palm Beach , Florida Rosa Martinez .................. .. .... ... ... ...................... Miami, Florida 
Pia Clarke .............................................. .......... ... Miami, Florida Erica McCartney .... .. .......................... West Palm Beach , Florida 
Jacqueline Cruz ............ ........ .. ........... ........... Kissimmee, Florida Pablo Medina ............. ..... ............. .................. Tamarac, Florida 
Jared M. De Rosa ............ ........ .... ......... Deerfield Beach, Florida Mario R. Mendez ............. .......................... ..... Miramar, Florida 
Robbie DeHass ..... ....... .................. ............. Okeechobee, Florida Rosemina Monestime ... ... ..... .... ....... .... Fort Lauderdale, Florida 
Alejandro Diaz .. ................................................ .. Davie, Florida Jennifer Moody .................... ..... ........ ....... ........... Davie, Florida 
Chad Anthony DiFalco ...... ..... ............ Fort Lauderdale, Florida Ana Carolina Morales ......... .... .. ... ..... ................ Miami, Florida 
Mary L. DiPerna ......................... .. ............. Jacksonville, Florida Charles Edmond Moreau ............................. Plantation , Florida 
Suzette S. Dobson ......... ....................... Pembroke Pines, Florida Kristina L. Morisky ................. .. .. .. .... ............ Weirsdale, Florida 
Debbie Juanita Duncanson ............ .... West Palm Beach, Florida Cristina Maria Muniz ........ .. .............................. Miami, Florida 
Monique C. Duncanson .. ........ ... ... ............. ....... Miami, Florida Laura Lynn Musgrove .. .............................. Memphis, Tennessee 
Elizabeth Estrada ... ... ...... ....... ......... ..... .... .. ........ Miami, Florida Ida K. Nash .............. ......... .. ......... ..... Columbia, South Carolina 
Majela Susana Fanjul.. ............... ..... ......... ........ .. Miami, Florida Michael Palacio .............................. ............. Homestead, Florida 
Elizabeth Fauerbach ................ ... ... ...... ..... .... ...... Miami, Florida Debra A. Parsons ................... ..... ............... Mandeville, Jamaica 
Aristides Fernandez ... ........... .......... ........ ...... ..... Miami, Florida Amish Sunil Pate!... ........................ ........... Boca Raton, Florida 
Cristina Figueroa .. ............................ .......... Homestead, Florida Loreto Andrea Penaloza ....... .... ........... .............. Miami, Florida 
Brian Thoma Fitzgerald .... ................. ................ Miami, Florida Erika Faith Pomerantz ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Daysi Flores ........ .... ........... .............. ......... .......... Miami, Florida Rosemary M. Portorrea!... .................... Fort Lauderdale, Florida 
Mary M. Fowler. .................. ......... .. ....... Ormond Beach, Florida Chawanphit Preechapongmit ...... ......... .. Chiamgmai, Thailand 
Ciara Linda Garcia ............ .... ....................... West Park, Florida Denize Ramlal ..................... ..... .... ............ Loxahatchee, Florida 
Carmen Elena Garcia Estrella ............. Pembroke Pines, Florida Kashavee Maraj Rayamajhi ................. ...... .. Hollywood, Florida 
Melody M. Gissentanner ........................... Jacksonville, Florida Sharon E. Ringnalda ....................... ... ............ Margate, Florida 
Lorelei P. Gold ....................... ....... . Simpsonville, South Carolina Juan Rene Rivero ...................................... ..... . Margate, Florida 
Lisa Goldman ........ ............ ............. North Miami Beach, Florida Brenna Robin ........... ... ....... ........ ... ............ Cooper City, Florida 
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Daniel Rodriguez ......... .. ......... ... ..... ....... Land O'Lakes, Florida Sotonyemie Darlyntina Tipton ......... West Palm Beach, Florida 
Felipe A. Rodriguez ......... ..... ......... ................. Miramar, Florida Lorna I. Tracey ................................................ Miramar, Florida 
Robert Rossi. .... ................ ......... ........ ....... Miami Beach, Florida Andrew Patrick Tyack ...... .. .. .. ........................ Sarasota, Florida 
Juliann C. Samuels ........................................... Sunrise, Florida 
Damaris N. Sanchez .......... .. .............................. Miami, Florida 
Karina Ugalde ...................... .. .............. Pompano Beach, Florida 
Judy Urbina ........................................................ Miami, Florida 
Debora Schirripa ............... .. ........ .. .................... Miami, Florida Virginia Jacqueline Vasquez ......... .. .. .. .. .... ......... Miami, Florida 
James Robert Scolaro ................... .. ....... Coconut Creek, Florida Barbara Vera .......................... ............ .. .............. Miami, Florida 
Marta Maria Scuderi ........................... Pembroke Pines, Florida Cheranne S. Williams .......................... .. ..... Plantation, Florida 
Bridget M. Sorling ............. .. ... ........................ Miramar, Florida Michael Withrow ............................. Southwest Ranches, Florida 
Luigi Spasiano .............................................. Hollywood, Florida Erica Leticia Woods ....... .. ........ .. ...................... .. Miami, Florida 
Phyboone Boutdy Srinukool... .... .. ....... Duncan, South Carolina Jiantang Wu ............................ .. ........................ Jiangyin , China 
Eugene Ricardo Stewart .............. .. ................. Miramar, Florida Sheng Min Yu .................... .. .... .. ............. Panama City, Panama 
Kari Stogner ............................ .. ........... Fort Lauderdale , Florida Evelyn Gwei Yubu .............. .. ... .. ............. Sandy Springs, Georgia 
Angela V. Strimbu ............................ Hallandale Beach, Florida Marisa Zitoune .............. .. ............ .. ........... Coral Springs, Florida 
Ruth Theodule ............................................... Tamarac, Florida 
MASTER OF TAXATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
WALTER MOORE, PH.D. 
Carline Aminvil ................................... Coconut Creek, Florida Nola McGeachy ............................ .. .. .. .... .. ........ Sunrise, Florida 
Natalie Jaroslavsky Ashkenazi ........................... Miami, Florida Moises Nester Mendoza ................................. . Miramar, Florida 
Stephanie Bruns .............................. .. .... .. ...... Holden, Missouri Dennis J. Michaelis ................. .. ............. Parsippany, New Jersey 
Jacqueline L. Burkli ...... .. ................................... Miami, Florida Lillian Mogavero ................ .. ........................ Hollywood, Florida 
Donald W. Carey .......... .. ..................... Deerfield Beach, Florida James Vincent Morales ............... .. ........... Hoboken, New Jersey 
Eric J. Collins ................ .. .................. Lauderdale Lakes, Florida Matthew Musante .................. .. ................... Melbourne, Florida 
Soraia Cruz ....................... .......................... . Hollywood, Florida John Nadaskay .................. .. ................. Macungie, Pennsylvania 
Ernesto Delgado .................... .. .... .. ... ................ Hialeah, Florida Gustavo Navarro ................................................ Miami, Florida 
Cassaundra N. Drayton ............ .. ....................... Miami, Florida Alfredo Ricardo Nieves .............................. Hallandale, Florida 
Danielle Eve Echols .............. .. .. .. .............. Ramrod Key, Florida Duckworth Ojukwu .................... .... ..... .............. Miami, Florida 
Megan Edonick ............................................ Dunnellon, Florida Datanian T. Oldham ........ .. .................................. Rex, Georgia 
Ian F. Ernst ......................................... .. ........ Plantation, Florida Josue Philippe ...................... .. .... .. ..... Lauderdale Lakes , Florida 
Claretha Ann Gaulden ............ .. .. .. ............ Allenhurst, Georgia Rachel F. Popper .......................................... Wellington, Florida 
David Greco ........................................... Johnston, Rhode Island Jennifer Denise Quigley ............ .. ...................... Tampa, Florida 
Cecile Harrington ........................ West Roxbury, Massachusetts Rita Ramos .................................... .. . .. .... .. ....... Portland, Oregon 
Edda Herrera .................. .. .. .. ................ Pompano Beach, Florida Karen Ann Rasmussen ........ .... ..... ................... Gilbert, Arizona 
Beatriz Iduate ............ ..... ......... ..... .... .................. Miami, Florida Kimberly Ann Sarno .............. .. .............. Whippany, New Jersey 
Allison Keen ...................... .............. ................ . Sunrise, Florida Robin Lynn Smith .......................................... Portland, Oregon 
Katrina Marie Keller .............. .. .. .. .... .. ............... Sunrise, Florida Ann Snyder ..................................... .. ........... Poquoson, Virginia 
Kelli E. Lewis ................................................. Charlo, Montana Katherine Tirado-Aponte ............................ ....... Davie, Florida 
Joseph Paul LoIacono ................................ Boca Raton, Florida Diego Gustavo Torres ................ .. ........ .. ............ Miami, Florida 
Ursula Maravi ................. .. ........ .. ... .. .................. Miami, Florida Kaye M. Williams .......................... .. ....... .. ......... Miami, Florida 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Abad J. Almonte .............................................. Weston, Florida Rina Bodner. ........................... .. .. .. .. .. ...... Oakland Park, Florida 
Sahsha Andrade .... .. .................. .. ............. Cooper City, Florida Juan David Botero ........ .. ................................ Miramar, Florida 
Tatrice Monique Avis ....................................... Sunrise, Florida Jill J. Cabana ................. .. .. .. ........ .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Paola Andrea Balaguera ............ .. ................ Hollywood, Florida Natalie P. Cadavid ........ .. ....... .. .................... Hollywood, Florida 
Juan David Bernal ............................................. Miami, Florida Felipe Calisto .................................. .. ........... Arlington, Virginia 
Devin Paul Bissoondatt ............. .. ........ Pembroke Pines, Florida Juan Carlos Camargo ....................................... Weston, Florida 
Frank L. Boano ............................................. Tamarac, Florida Kathryn Carnes ..................... .. .. .. ... .. ......... Lake Worth, Florida 
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Ting-Wei Chen ............. ...................................... Davie, Florida Kelvin A. Massey ..................... .. ............ .. ............... Puerto Rico 
Clifford Cua Cheng ............................. Quezon City, Philippines Nicole Antoinette Ming ................................ Tamarac, Florida 
Cleopatra Sesin Contreras ...... ...................... Pinecrest, Florida Natalia Morales ................................................ .. Miami, Florida 
Steven D. Cooke ........................................... Bel Air, Maryland Betsy Ivette Moreau ....... .. ........ .. ........ .. ............... Davie, Florida 
Rafael Copetti dos Santos ...... .......... Hallandale Beach, Florida Lotty V. Munoz ................... ............................... Miami, Florida 
Timothy Maurice Dance ........ ..................... Scottsdale, Arizona Jessica Cristina Nasib ........................................ Miami, Florida 
Kweku Darfoor ............................ ..... .......... Lake Worth, Florida Robert B. Natali ........................................... Hollywood, Florida 
Justa H. Diaz ............................................. Cooper City, Florida Brenton Neil ...................................... West Palm Beach, Florida 
Miguel Dominguez ....................... ...................... Miami, Florida Roan Otopesa .................................................. Hialeah, Florida 
Brett Russell Ouch ................. .. ... .. ....... Pompano Beach, Florida Johnny D. Patino ................ .. .............................. Doral, Florida 
Lana McEntee Duchene ....................... ............. Miami, Florida Gina Peralta ................... .. ........ .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Jonathan E. Evans ................................ Fort Lauderdale, Florida Andrew A. Persaud .................. .. .. ... ..... Pembroke Pines, Florida 
Dwanita Latrice Fields .................................... Miramar, Florida Jennifer M. Pierdant ........... .. ..................... Brooklyn, New York 
Hallie Ruth Fisher ........................................... Apopka, Florida Crina Rebeca Pop .............. .. ....................... Hallandale, Florida 
Israel Eric Flexer ....................................... Bal Harbour, Florida Diego Pugliese ................ .. .. .. ............ ........ North Miami, Florida 
Stephanie Foster .................................. Fort Lauderdale, Florida leva Putnina ....................... ..... .. ... ...................... Miami, Florida 
Yuko Fujimoto ................................................ Kanagawa, Japan Maritza Andrea Reilly ...................... Charlotte, North Carolina 
Felix A. Gomez .................................................. Miami, Florida Stephen Reynolds ....................................... Fort Myers, Florida 
Spencer L. Goodman .......... .. .... .. ... ............ Boca Raton, Florida Cantina S. Roberts ........... .. ......................... Cumming, Georgia 
Stacy Grant ........................................ .. ........ Lauderhill, Florida Ilkania Rodriguez ............................ ................... . Davie, Florida 
Damaris B. Hall .............. .. ................................. Miami, Florida Ttoy Evan Rubizovsky .............................. Coral Springs, Florida 
Donald Herrera ................................................ Hialeah, Florida Ingrid H. Salamanca ........... .. ............... Pembroke Pines, Florida 
Todd Daniel Irwin ........................... Curwensville, Pennsylvania Ivette G. Sanchez ................ .......... .. ................... Miami, Florida 
Robert Jackson .............................................. Kingston, Jamaica Galina V. Scala .................................... Pompano Beach, Florida 
Patrick Jacquot.. ........... .. ............. .. ....... Fort Lauderdale, Florida Sarah Shreffler ............ ............. ... .. ......... Winter Springs, Florida 
Karina M. Jimenez ............................... Pembroke Pines, Florida Dearl Lamorie Simmons ...................... Pembroke Pines, Florida 
Nadine Patrice Johnson ............ .. .............. .. ....... Miami, Florida Alejandto Sombrero .............. .. .......... ................ Miami, Florida 
Adam R. Kaplan ........................ .. ............... . Hollywood, Florida Rosa Patricia Spa ............................................... Miami, Florida 
Cristina V. Keleshian-Neff ................ West Palm Beach, Florida Romark Roisert Suckra ................................ Plantation, Florida 
David Douglas Kelley ................................... Hollywood, Florida Alex E. Torres ............................ .. .. .. ................ Weston, Florida 
Leah D. Kirkwood ................ .. ......................... Atlanta, Georgia Renzo Vega .............................................. Riviera Beach, Florida 
Vladimy Lafontant. ....................... .............. . Hollywood, Florida Christian L. Viera ............................................ Weston, Florida 
Paula Luna ........................... ........................ Plantation, Florida Julio Raul Villarreal. ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Sara Manii ......................................................... . Solna, Sweden Kirk Andrew young ........................... ........... Kingston, Jamaica 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Eskender Ahmed Abdalla ....... .. ....................... Houston, Texas Humera Ansar Ali .............................................. Davie, Florida 
Alejandro Abeid ............................... Sunny Isles Beach, Florida Josen B. Alindada ....... .. ............ .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Maria Patricia Legaspi Aberion ........... Pembroke Pines, Florida Joyce Allen ............................ ..... ..................... ... Miami, Florida 
Mathew Abraham ................................ Pembroke Pines, Florida Alicia A. Alleyne .................................... Hauppauge, New York 
Alberto Abreu ................. .. .. ..... ..... .. ............ Homestead, Florida Estela Almeida ......................................... Miami Beach, Florida 
Erick Abreu ...................................................... Hialeah, Florida Henry W. Altamirano ............................. Coral Springs, Florida 
Charvette L. Adams ..... .. ................................... Ocoee, Florida David Alvarez ...................... .. ... .. ... .. .......... .... Aventura, Florida 
Kimberly D. Adams ............................. Pembroke Pines, Florida Umair Ahmad Alvi ....... .. .............................. Karachi, Pakistan 
Jean Patrick Ade ................................................. Doral, Florida Sasha Alzate ....................................................... Davie, Florida 
Eyitayo O. Adeboyejo ................ .... .............. Plantation, Florida Neirmen Al-Zubi ...................... .. .................. Yorktown, Virginia 
Nicholas Edward Adler ........................ Pembroke Pines, Florida Andrea Victoria Amorosi .................................. Miami, Florida 
Senada Adzem ............................ .. ....... Fort Lauderdale, Florida Jacqueline Angela Amos ................................ Orlando. Florida 
Karen Rene Agami .... ................................... . Aventura, Florida James P. Amsler ............................. Palm Beach Gardens, Florida 
Crystal Marie Agnew .......... .......................... Aventura, Florida Melanie Elizabeth Andara ............................ .... Miami, Florida 
Felipe Agudelo ..................... .. ...................... Plantation, Florida Allison J. Anderson ............................................ Mims, Florida 
Sinthia Ahmed .................................. West Palm Beach, Florida Louis J. Andreana ............. .. ................. Fort Lauderdale, Florida 
Jaime A. Aird ....................... .. .............. Pembroke Pines, Florida Bobby Angry ................ .. ........... .. .................. Princeton, Florida 
Jason Alabaster .............. .. ... .. ........ .. ......... Coral Springs, Florida Carlos Ansuarez ................................................ . Miami, Florida 
Giraldo Alfonso ......... .. ................................... Orlando, Florida Boris Milton Arce Soto ....................................... .... Lima, Peru 
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Lisbeth Arellano .......................... .. ............. Hallandale, Florida Errol Ryan Blumer ............................... Saint Petersburg, Florida 
Nelson Ernesto Argueta-Leon ................ .. ......... Miami, Florida Ophira Latonia Bodie ............... .. ................... Nassau, Bahamas 
Juan Fernando Aristizabal.. .......... .. .. .. ............. Weston, Florida Slavica Bojadzievska ............ .. .............. Pembroke Pines, Florida 
Jeffrey Gaston Armand, Sr. .... .. ...... .. ............ Tamarac , Florida Myra Nicole Bolden .................. .. ............... }acksonville, Florida 
Davina Avaida Armbrister .......... ., ................ Nassau, Bahamas Nicole S. Boodram .............. ., .. .............. Coconut Creek, Florida 
Sherman Paul Armbrister. ................ .. ........... Nassau, Bahamas Blake Givens Booher .................... .. ....... Miami Springs, Florida 
Kandra Alika Armstrong ........ .. ..................... Orlando, Florida Wendy Daniela Borda .................................... Aventura, Florida 
Chase Arnold ................................................ .... Jupiter, Florida Camila Landeiro Borges .................. .. ........ Boca Raton, Florida 
Janice Le Maris Arroyo .... .. .......... Palm Beach Gardens, Florida Carolina Landeiro Borges .......................... Boca Raton, Florida 
Alexa Arteaga ............... ..... , ............................ ... Miami, Florida Nicole Marie Borges ................... .. ... .. ................ Miami, Florida 
Sean Emile Atwell ........ .. ...... .. ........ .. ............ ..... Miami, Florida Sandra Lucia Borja ............................................ Miami, Florida 
Deborah H. Audain .................. .. ............. Coral Springs, Florida Maritza Esther Borrajero ............ .. .. .................. . Miami, Florida 
Clare Stacey Austin .............. ., ............. Fort Lauderdale, Florida Veronica Denise Boyd ................................. Lauderhill, Florida 
[nes Avalo .......................................................... Miami, Florida Natalie S. Brathwaite ........ .. ............... West Palm Beach, Florida 
Jorge Alberto Aviles, Jr .............................. Lake Worth, Florida Cesar Augusto Bravo ..................................... Pinecrest, Florida 
Doreen Nkenyeh Ayafor .......... .. .......... Fort Lauderdale, Florida Deidre Lavern Braynen .................. .. ... ........... Nassau, Bahamas 
Renata Ayrosa .......................... .. ........ ............ Aventura, Florida Jean C. Briceno .............................. ., .. .. ............ Weston, Florida 
Umar Ayyub ................................ ., ....... Coconut Creek, Florida Henry Alfredo Bridgewater ...... ., ................. Freeport, Bahamas 
Martin Antonio Aztiazarain .............................. Davie, Florida Cassie L. Brinston ............................................... Davie, Florida 
Melissa Aztiazarain .. ........ ...................... ............. Davie, Florida Lilian Etteri Britto .......................... Sao Jose dos Campos, Brazil 
Olusola Oyekunle Babalola ........ .. ........ .. ........... Miami, Florida Amanda L. Broadway ................................... Glendale, Arizona 
Rodny Baez .................................. .. .................. Hialeah, Florida Elizabeth Mosqueda Brocious .................... Lake Worth, Florida 
Ahmad A. Bagader ........... ., ... ., .. .. ........ Pembroke Pines, Florida Crystal Q. Brooks ................................... Riviera Beach, Florida 
Veronica Bernice Bain ...... ., .. .. .... .. ................. Nassau, Bahamas Edward T. Brooks .......... .. ............ ., .................. Orlando, Florida 
Giorgina Baker. .................................... Pembroke Pines, Florida Jason Brooks .................. ., ........................... Boca Raton, Florida 
Johann Alejandro Balaguer. ...... .. ............... Homestead, Florida Casey L. Brown ........................................ 'oania Beach, Florida 
Vanessa Yvette Baldomero ........ .. ....................... Miami, Florida Erica Brown ...................... ., .. ., ........ ., ........... Queens, New York 
Elena Margarita Balsinde ......... ., ....................... Miami, Florida Fitzgerald A. Brown .............. ., .............. Coconut Creek, Florida 
Glenda H. Bannister. ..................................... Nassau, Bahamas Jeffery Brandon Brown .............. .. .............. Boca Raton, Florida 
Alicia A. Barnett-Brown .................. North Lauderdale, Florida Lisandra Brown .................................... Fort Lauderdale, Florida 
Sherdan R. Barrett .................. .. ........... Pembroke Pines, Florida Maitland A. Brown .................. .. ................................ Bahamas 
Mehmet H. Barutcu .......................... North Bay Village, Florida Ryan Robert Brown ...................... .. ............... Nassau, Bahamas 
Jamie Chelsea Bastian ................................... Nassau, Bahamas Tamara Yvonne Brown ............................ Delray Beach, Florida 
Veronica J. Bear ................ .. ........... North Miami Beach, Florida Tyrone Douglas Brown ................ ., ...... Fort Lauderdale, Florida 
Simone A. Beason ................. ., ................. Cooper City, Florida Jean Samuel Bruce ..................................... Lake Worth, Florida 
Ryan L. Beck .................... .. ........................ Boca Raton, Florida Kurt l. Brumana Jr ........ ., ............ ., .. .. ....... RosweH, New Mexico 
Connie June Becker. ........ ., ............. .. ........... Plantation, Florida Jean Max Brun ................................................... Miami, Florida 
Deborah Ann Becker .......... .. ........................ Tequesta, Florida Jera J. Brundage ................................................. Tampa, Florida 
Kenneth Beckett. ................................. Fort Lauderdale, Florida Kristine D. Bruner ................ .. ............. Fort Lauderdale, Florida 
Anant Singh Bedi ...... ., ....... .. ... ., ........................ Miami, Florida Mark Dayne Bryan .......... .. .......................... Lauderhill, Florida 
Matthew S. Belger .... .... ...... .......... .. ............ Juno Beach, Florida Yolanda Bryan ........................... .......... ..... .... Plantation, Florida 
Robneith Belidor ........ .... ..... ..... .......................... Miami, Florida Dave Anthony Buchanan ....... ., ........................ Miami, Florida 
Shazard Belle .......... ....................................... Nassau, Bahamas Kerriann Patricia Bucknor ........................... Kingston, Jamaica 
Lorely Annet Bellon .......................................... Miami, Florida Jean Pethronia Burrell ................ .. .... .. .......... Kingston, Jamaica 
Angela J. Beltran ........................ .. .. ., ........ .. ....... Miami, Florida Evette A. Burrows .......................................... Nassau, Bahamas 
Joel Bendayan Zafrani ...... .. ............................... Miami, Florida Gordon James Burton. Providenciales , Turks, and Caicos Islands 
Gisselle M. Benitez .................... .. ........ Deerfield Beach, Florida Jessica Buthman ................................. West Palm Beach, Florida 
Ana Maritza Benjamin ............. .. ....................... Miami, Florida Larona Butler ........... .................................. .... Nassau, Bahamas 
Joseph Benlolo .............................. ., ............. Plantation, Florida N ivia R. Butler ............ ........................ .. ............. Miami, Florida 
Adrienne Tara Bennett ................................. Tamarac, Florida Deidree Butterfield-Williams ... .. .................... Nassau, Bahamas 
Steven Benyard ................................. .. ......... Plantation, Florida Melissa Leatrice Bynes-Brooks ............... Riviera Beach, Florida 
Princess Amy Debbie BetheL .... ..... .. ............ Nassau, Bahamas Santiago Javier Cajas ........................................ Sunrise, Florida 
Leonardo Giovanni Bettoli ........................ ... Aventura, Florida Justin William Caldwell .............. .. ........ .. ...... Parkland, Florida 
Malissa Bevan ................................................. Orlando, Florida Roshonda Nicole Calhoun .............. .. .............. . Tampa, Florida 
Dhaval Bhagat .................. .. ..................... Coral Springs, Florida Kristopher P. Cameron ................ .. .. .. .......... Plantation, Florida 
Falguni Bhatt .................... .. ............. Farmington Hills, Michigan Leaser A. Campbell .................... .. ............. Brooklyn, New York 
Millan Bhatt ................ .. .. .. ........................... Palm City, Florida Francisco Campos ............................................... Doral, Florida 
Julia Corina Bilia .................. .. ... .. ................ Plantation, Florida Eric Sean Canales ....................... ., ..................... Miami, Florida 
Seth Joseph Bixler .......... .. ........ .. .......... Coconut Creek, Florida Juan Daniel Canino .................... .. ............ .. ....... Miami, Florida 
Erik Bjorklund ........................................ Oakland Park, Florida Jose A. Canizares .................. .. .... .. .. .. ................. Miami, Florida 
Kai T. Blackman ....................... .. ......... Fort Lauderdale, Florida Ashley Marie Cannon ...... .. ........ .. .................... Sunrise, Florida 
Rebecca Blasser .......... ...... ..... ............................. Miami, Florida Ariana Cano ......................... ., ........................... Miami, Florida 
Eric Edward Bliss ............ .. .... .. .. .. .. .. .. ............. Aventura, Florida Jody Capiro ................................ .. ........ Pembroke Pines, Florida 
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Diana C. Cardenas ............. ............. ... ............... Miami, Florida Jessica Lynn Davis .................... .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Crystal Dawn Carey ................ .. ............ .. ...... Nassau, Bahamas Myesha Abonie Davis ........................ .. ...... Lake Worth, Florida 
Julie Carlon ...................................... .. ................ Miami, Florida Drew Vahe Davitian ................................ Key Biscayne, Florida 
Jarod Eldon Carmichael ........ .. ................. Baltimore, Maryland Terra Necole Dawson ....................................... Tampa, Florida 
Brent Douglas Caron ............................ Boynton Beach, Florida Dean Alan De Aguiar .. ...... ................. Port Saint Lucie, Florida 
Rocio Carrascal .......................................... Flushing, New York Ramon Marvin De Freitas ...... .. ................. Boca Raton , Florida 
Alejandro Carrasco ........................................... Miami, Florida Franklin De La Rosa ........................ .. ................ Miami, Florida 
Seana Marcelle Carter. .................. Brampton, Ontario, Canada Paola Desiree De Vargas ............................ .... Aventura, Florida 
Miriam C. Cartwright ...... .. ........................... Nassau, Bahamas AnneMarie Christina Dean .......................... Nassau, Bahamas 
Anthony A. Carty ...................... .. .............. Homestead, Florida Tekara T. Dean ........ Freeport, Grand Bahamas Island, Bahamas 
Cheryl Nate' Cash ............................. West Palm Beach , Florida Christopher Edward DeBruin .......................... Weston, Florida 
Oneika Khalee Cassanova ................ . West Palm Beach, Florida Ilan Deen ............................................................ Davie, Florida 
Joanne D. Castellanos ................ .. ............... Plantation, Florida Lavern Verona Deer. .......... .. .......... North Miami Beach, Florida 
Kelly Caste liar ....................... .. ............. .. .......... Hialeah, Florida Antonio De-Leon .................................. Miami Springs, Florida 
Maya Vanera Catanzaro .................... .. .... .. .. .... .. Miami, Florida Adrienne F. Dennis ...... .. ...... .. .. .. .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Nitza E. Diaz Cavero .............................. .. .......... Miami, Florida Marc A. DePaul ................................. West Palm Beach, Florida 
Jean-Bernard Michel Ceant. ...................... .... .. Weston, Florida Jeffrey D. Depto .................... .. .................... Lake Mary, Florida 
Guerline Cede ................................... Lauderdale Lakes, Florida Richard M. Detcher. ...................... .. ............... Orlando, Florida 
Jennifer Lynn Cella ........ .. ........................... Plantation, Florida leshia Eyvette Deveaux ................................. Nassau, Bahamas 
Giustino Cellini .......................... .. .............. Hallandale, Florida Michael P. Diamantaris ................ .. .. .. ............... Miami, Florida 
Clifford Cham .................................. ... ............... Miami , Florida Annette Christine Diaz .......... .. .... .. ...... .. ........... Miami, Florida 
Nickea Teyona Champegnie .......................... Miramar, Florida Frank Diaz .. ........... .................. ..... ............... ....... Miami, Florida 
Paula M. Charlton .................... .. .. ...... .. ........ . Nassau, Bahamas Judith Diaz ........................ .. .... .. ........... Fort Lauderdale, Florida 
Donna Marie Chase ...................... .. .. .. ........ Plantation, Florida Louis Reynaldo Diaz .............................. Miami Springs , Florida 
Priscilla Chaves ................................. .. ............... Davie, Florida Milena Diaz .... ......... ..... ..... ...... ..... ................. ..... Miami, Florida 
Omar Choudhry ........................ .. .. .. .. ............. Miramar, Florida Osmara Diaz ...... ........... .... ... ............................. Hialeah , Florida 
Crystal Yvonne Christensen ............................... Dublin, Ohio Sandra Dorman ............... .. ........................ Boca Raton, Florida 
Nancy A. Christopher ............................. Coral Springs, Florida Karen A. Douglas ......................... .. ............... Tamarac, Florida 
Patrick Chrysostome ......................... Royal Palm Beach, Florida Ryan C. Douglas ...................... .. .............. San Diego, California 
Adriana Lucia Chuman .................................... Sunrise, Florida Joan Elizabeth Dreckett ................................. Tamarac, Florida 
Melissa F. Chung-Rhule .................... .. .............. Sunrise, Florida Leora F. Duggan .................................... Coconut Creek, Florida 
David Jolorn Clark.. .................. .. .. ..................... Miami, Florida O'Brien D. Duhaney ................................... Kennesaw, Georgia 
Tekeia Clark.. .................. .. ................... Pembroke Pines, Florida Beatrice C. Dume .............. .. ................. Boynton Beach, Florida 
Ryan Douglas Clawges ......................... Fort Lauderdale, Florida Evans Scott Duncan ...................... Waynesville , North Carolina 
John Phillips Cleland, Jr ........... .. ............... Jacksonville, Florida Phyllis Marie Dunn .......... .. .............................. Valrico, Florida 
Barry Lavelle Coates ............ .. .... .. .. .. ........ Coral Springs, Florida Scott Lawrence Dunn ............ .. ................ ......... Miami , Florida 
Tamara S. Cobbler ................ .. ...... .. ......... Coral Springs, Florida Cassandre Dupont ............................. West Palm Beach , Florida 
Lucinda Esther Cobos ........................................ Miami, Florida Blanca De Los Angeles Duque-Estrada ............. Miami, Florida 
Sara J. Cohen ................................. .. ............ Plantation, Florida Alex E. Duran .............................................. Plantation, Florida 
Stephen Cohen .............. .. .... .. ...... .. .......... Palmetto Bay, Florida Doug Durst. ..................... .. .... .. ................ Redmond, Washington 
David A. Cohn .......... .. ...... .... .... ............ Clifton Park, New York Marilynn Duval ................................. West Palm Beach, Florida 
Camille F. Coke ...................... .. ...................... Miramar, Florida Keisha Melissa Edwards ............ .. .............. Loxahatchee, Florida 
Tiffani Lynae Collins ................. .. .............. .... Miramar, Florida Nathalie Egea ..................................... ................ Miami , Florida 
Radelys Comas ............................ .. .. .. ...... Oakland Park, Florida Darlicia M. Emmanuel.. .......... .. .... .. ............ Bahamas, Bahamas 
Kevin C. Corbett .............. .. ........ .. ............... Plantation, Florida Judith Emmanuel ......... .. .......... ..... ..... .......... Hollywood, Florida 
Julio Horacio Correa .............. .. .. .. ... .. ....... Miami Lakes, Florida Lyndsay Ernest .......... .. .. .. .... .. ......................... Tamarac, Florida 
Jennifer Cortes ....................... ..... ... ................... . Miami, Florida Joannie Escarra ........ .. .... .. .... .. ............................ Miami, Florida 
Viviana Maria Cosme ...... .. .... .. .. .. .. .. ................... Davie, Florida Monica Escobar ............................................... Weston, Florida 
Vivian Maria Costas ............. .. ....... .. .... .. ............ Miami, Florida Charmaine Evadne Estime .................. Fort Lauderdale, Florida 
Jeannette Coto ........................................... ........ Miami, Florida Joshua A. Estrada ................ .. ................ Boynton Beach, Florida 
John W. Coyne ............... .. ... .. ................... Cooper City, Florida Nora D. Estrada ................ .. ............................... Miami, Florida 
David Cruz ........................................... Fort Lauderdale, Florida Christopher M. Evans ...... .. ................. .. ....... Lauderhill, Florida 
Arlene Cuellar ......................... .. ........................ Miami , Florida Giovanah R. Evans .......... .. .... .. ...................... Nassau, Bahamas 
Davina Suen Cummings .......... .. .... .. .............. Palm Bay, Florida Jenna Evelyn .................... .. .. .. .......... . Cambridge, Massachusetts 
Selena E. Curry .......... .................. .. ................ Nassau, Bahamas Jane Everett .......................... .. .............. Fort Lauderdale, Florida 
Timothy G. Curtin ............ .. ... .. .......................... Davie, Florida Wesley Allen Everett ............................... Cary , North Carolina 
Kristina Daferede ................................. Pittsburgh , Pennsylvania Claudia Ezcurra .............. .. .... ............................. . Miami , Florida 
Mohamad Dahsheh ...... .. ............................. Plantation, Florida Kurt Fagan .......................... .. ....... .. .... .. ......... Kingston , Jamaica 
William J. Damhuis ........................... West Palm Beach, Florida Frank Russel Fahringer. ............... .. .............. Plantation, Florida 
Juliana Dantas ...................... .. ............. Deerfield Beach, Florida Nikki-Ann Fairclough ................ .. .... .. ............ Miramar, Florida 
Alex Dash ................ .. ...... .. .... .. .................... Plantation, Florida Tenisha Monique Fairclough ..................... Jacksonville, Florida 
Lourdes Davila ............ .. ........ .. ........................... Miami, Florida Robert Falconetti ........................ .. ............. Port Orange, Florida 
Felicia Y Davis ................ .. .... .. ...... .. ........ .. ...... Orlando, Florida Andres Fallon ............................ .. .. .. ............. ..... Miami, Florida 
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Stephanie Farrington ...... .......... .......... Fort Lauderdale, Florida Kathleen Jean Shelley Glocke ......... Old Orchard Beach , Maine 
Lauren Feigelis ......................................... Coral Springs, Florida Jonathan Gobeli .................................. Pembroke Pines , Florida 
Caroline Felipak """"""""' "''' '' ''''''''''''''''''''''' Tampa, Florida Daniel Lionel Gofman ......... .. ..................... Hallandale, Florida 
Chelsea Mann Felstead ........................ Boynton Beach, Florida 
Holly Verthia Ferguson ................................ .Nassau, Bahamas 
Ryan James Goggins .............. ...................... Plantation, Florida 
Alan Goldstein ............... .. ................................ . Miami, Florida 
Livingston Danville Ferguson ............. .......... Nassau, Bahamas Fernando Jose Gomez ............... .. ................. Wellington, Florida 
Sharell D. Ferguson ......................... .. .......... .. Nassau, Bahamas Joel Gonzales ................ .. ......... .. ........... Fort Lauderdale, Florida 
Theresa Annette Ferguson .............. .. ................ Miami, Florida Carlos Gonzalez ....................... .. .................. Hollywood, Florida 
Carolina M. Fernandez ................................... Miramar, Florida Henry Anthony Gonzalez ....................... Apollo Beach, Florida 
Christine Fernandez ...... .. ............... .. .................. Davie, Florida Humberto M. Gonzalez .. Miami, Federated States of Macronesia 
Maykel Fernandez ...................... .. ............ .. ........ Miami, Florida Jose Gonzalez ........................................... Sanjuan, Puerto Rico 
Mayra Bello Fernandez .. ....... .. ... .. .. .. ........ .. ........ Miami, Florida Karina Beatriz Gonzalez ........ .. ............ Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth Ferraris ....................... .. ...................... Miami, Florida Luis Gonzalez ............................................. Boca Raton, Florida 
Kelli B. Fielder .......................... .. ......... Fort Lauderdale , Florida Richard Segundo Gonzalez ............ .. ................. Miami, Florida 
Bernie Figueroa ............... .. ... .. ... .. ............ Oakland Park, Florida Vanessa Gonzalez ............................. ......... ......... Miami, Florida 
Joyce Mieko Figueroa ..................... .. ..... .. ......... Hialeah, Florida Vanessa Marlene Gonzalez ................. .. .. ... ......... Davie, Florida 
Luisa Maria Figueroa """""'''''''''''''''''''''''''' Princeton, Florida Jason Goodman ............................................... Weston, Florida 
Marcelo Andres Fiore ..... .. .. .. ............... Fort Lauderdale, Florida Allison Lee Gordon ......... .. ... .. .. .. ................ Tallahassee, Florida 
Michael Fiorilli, Jr. ... .. .............. .. ............... Cooper City, Florida Altamease M. Gordon ..... .. .................. Fort Lauderdale, Florida 
Naomi H. Flanagan ............................................ Davie, Florida Shantal T. Gordon .......... .. .. ..... .. .................. Plantation, Florida 
Brent Flemming ................. .. ............................. Tampa, Florida Colleen Gorman ........ .. .. .......... .. ........................ Stuart, Florida 
Tricia Fletcher ................ .............. .................... .. Miami , Florida Erika Gort .................................... .. .................... Miami, Florida 
Ramon M. Flores ...... .. .. ... ... .. .. .. .................. Lake Worth, Florida Nadav Goshen ........................ .. ..................... Aventura, Florida 
Yvonne Y Flores ................ .. ... .. ... .. ............... Lauderhill, Florida Marcella Elena Gravalese .................... Pembroke Pines, Florida 
Brad J. Flositz .................................. .. .......... Lake Mary, Florida Alan Gray ................................................. Castleton, New York 
Natasha Shawnkia Floyd ...... .. ... .. ...................... Miami, Florida Anthea A. Greaves ....... .. ... .. .. .. ................ Coral Springs, Florida 
Chantelle Estelle Forbes .................... ... ......... Nassau, Bahamas Delores Green ........................ .. .......................... Miami, Florida 
Carol Forsythe ..................... .. ... .. ....................... Miami, Florida Jennifer !lyse Greenberg ........................... .. ..... Weston, Florida 
Andy Fowler ........................ ................ .. ......... Nassau, Bahamas Michael Griffin .... ............. ..... .............. .......... .... Miami, Florida 
Dhimitri Antoine France ............................... Miramar, Florida Clemisha Grosvenor ................. .. ... .. ............ Plantation, Florida 
Nikolai Francis ......................... .. ... .. ....... .. ......... Sunrise, Florida Sarah R. Grout ................ .. ....... .. .. .. ........... jacksonville, Florida 
Rose M. Franco .................. ..... ..... .. ... .. ............. Hialeah, Florida Franklin T. Gutierrez ........... .. ....... .. ................... Miami, Florida 
Carlyn Sara Frankfort ................................ Boca Raton, Florida Ana M. Guzman ..................................... . North Miami, Florida 
Christine Marie Frederico ....................... .. Boca Raton , Florida Dinka Gyurova ............................................ Hollywood, Florida 
Winsome Angela Freeman ......... .. ... .. ............. Miramar, Florida Henry F. Haayen ....... .. .................. .. .. .. ............... Miami, Florida 
Guillermo Pedro Freire ............... .. ..................... Miami, Florida Ysania Haddad ........................ .. ......... .......... Hollywood, Florida 
Justin French ..................... .. ....... .. ........ Fort Lauderdale, Florida Brian E. Hamilton ............................... Saint Petersburg, Florida 
Jennifer M. Frenier. .......... .. ................ West Palm Beach, Florida Deborah Hamui ................ .. ........................... Aventura, Florida 
Joy Rachelle Frierson ............................. Atlantic Beach, Florida Carlton Patrick Harker ..... .. ................ Lighthouse Point, Florida 
Amy Melinda Frontz Block .................. Coconut Grove, Florida Paula Harris .......................... .. .................. Cleveland , Tennessee 
Elizbeth Fuentes ................................... Fort Lauderdale, Florida Lorie Harris-McDougall .................................... Miami, Florida 
Heather Kaneb Fuleihan ................... West Palm Beach, Florida Donald Michael Harrison ............................ Florence, Alabama 
Claude Michel Gaboton ............................. Greenacres, Florida Laraine Patricia Hart ............... .. ... .. ........ Miami Shores, Florida 
Anouk Gachelin .............................. .. ................. Davie, Florida Garfield Brad Hartman .................................. Cincinnati, Ohio 
Kiron Gajwani ............................ .. ..................... Miami, Florida lmran Hassan ...................... .. ... .............. ........ .. Hialeah, Florida 
Jennifer Michelle Gantt ...................... Miami Gardens, Florida Kimberly M. Hayes ............ .. ... .. ....... .. ............. Arlington, Texas 
German Alejandro Garcia .............................. Hialeah, Florida La'Keenya Hayes ........... .. ........... ... ....................... Yulee, Florida 
Jorge Joanh Garcia ......................... .. ... .. ............. Miami , Florida Matthew C. Heitner .................................... Plantation, Florida 
Maryluz Garcia ................. ..... .. ............ ..... ......... Sunrise, Florida Diana T. Heralall ........ .. .................... Royal Palm Beach, Florida 
Richard Garcia ........... ............... ..... ..... .... ......... .. Miami , Florida Krystina Elizabeth Hernandez ............. Pembroke Pines, Florida 
Sergio Eduardo Garcia ........ .. .. ... ....... .. ............. Weston, Florida Lilibeth Del Valle Hernandez .......................... Weston, Florida 
Shirley Garcia .................................. .. .......... Plantation, Florida Jose-Trelles Herrera ...................... ...... ................ Miami, Florida 
Bettina Melissa Garcia-Godos .......................... Miami, Florida Jason O. Hew ................. .. ............ .. .................... Miami, Florida 
Raquel Cristina Garrido-Lestache ..................... Madrid, Spain Desrene Higgins ......... .. ....... .. ................... Coral Springs, Florida 
Darcey A. Gartner ................................... Coral Springs, Florida Robert B. Higley ..................................... Gansevoort, New York 
Ebony Gautier ..................... .. .. .. .. .. ............... Plantation, Florida Angela Hill ........................................ West Palm Beach, Florida 
Jennifer Geffrard .... .... ............ .. ... .. ....... Fort Lauderdale, Florida Amrinder Singh Hira ........ .. ... .. ....................... jalandhar, India 
Jacob George ............................................ Coral Springs, Florida Alison Hodge ....................................... Fort Lauderdale, Florida 
Michael Edward Gerbasi ............ .. ............... Chagrin Falls, Ohio Ashley Lauren Hodson .... .... ...................... Lake Worth, Florida 
Nicole Marie Gerber ...................... .. .............. Parkland, Florida Douglas John Hoffman .................................. Tamarac, Florida 
Terrance Sheldow Gibson ......... .. .. .. .............. Nassau, Bahamas Stephen Scott Hollenbeck ........ .. ........... Indian Shores, Florida 
Alexis Ford Giles ...................... .. ... .. ... .. ......... Parkland, Florida Tyler Holt. ................................................ Coral Springs, Florida 
Abdul Mahboob Gill ................ .. ... .. ... .. .......... Miramar, Florida Nichole Honore ........... .. ... .. .. .. ........ .. ........... Hollywood , Florida 
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Steve G. Hope ................ .. .................................. Miami, Florida Yadira A. Lacayo ................. .. ............................. Miami, Florida 
Rabeena Hossain .......... .. .... .. ............. West Palm Beach, Florida Kathryn Ladino ........................... .. .......... Miami Beach, Florida 
Jose S. Hoyo ................ .. ...... ................................ Davie, Florida Roger A. LaMarca ....................... .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Guo-Hui Hu .................................................... Orlando, Florida Daname Josiane Lamboni ....................... Coral Springs, Florida 
Edgar Nilo Huaitalla .............. .. ............. ... .......... Miami, Florida Allison B. Landberg ................ .. ....... .. ...... Oceanside, New York 
Ashley Lauren Huffman ................... .. .. .............. Davie, Florida Shane T. Lapidus ............ .. .................................. Doral, Florida 
Lanceing Roy Huntington .................... .. ............ Davie, Florida Leonardo M. Larrahondo ....... .. ................... Plantation, Florida 
Adriel Hurtado de Mendoza ........... .. .... ..... ........ Miami, Florida Ivan Las Heras ................................. .................. Miami, Florida 
Jose Iglesias ................................ .. ...................... Miami, Florida Lakeitha V. Lawhorn ........... .. ... ....... .. ................ Miami, Florida 
Seth Philip Infante ............ ..... ..... ................... Miramar, Florida Myriam Leconte ...................... .. ....... .. ... ......... Tamarac , Florida 
Stephanie Marie Itule ........... ....................... Scottsdale, Arizona Tina T. Lee ................. .. ... ................ .. ............. Nassau, Bahamas 
Eric L. Jackson .................. .. ......... .......................... Katy, Texas David Preston Leib ................. .. ................... Plantation , Florida 
Kelli Anne Jackson ............ ........ .. ........ Fort Lauderdale, Florida Erika R. Lemoine .......... .. ........ .. ......................... Miami, Florida 
Tiffany Nicole Jackson .......... ..... ...................... Tampa, Florida Cassandra J. Leon ............. .. ... .. ........................ Hialeah, Florida 
Aldre R. Jacobs ................................................. Valrico, Florida Jose Julian Leon ................................................. Miami, Florida 
Gordon D. James ............... ... .. .............. Fort Lauderdale, Florida Carl Michael Letamendi ................................. Miramar, Florida 
William O. James .................. ... .. ................ Lake Worth , Florida William Edward Lewis ......... ..... .. ......... Fort Lauderdale , Florida 
John Charles Jardine .................... .. ... .. ............... Miami, Florida Gregory Lezeau .................... .. .............. Fort Lauderdale , Florida 
Evenel Jean-Jacques ................ .. .... ............. Lake Worth, Florida Seth Lieberman .................. .. .... .. .. .. ........ . Coral Springs, Florida 
Debbie Antonette Jervis ...... .... .......... .. Port Saint Lucie, Florida Heather Lief.. ................................................. Parkland, Florida 
Sarai M. Jiron ............................... ...................... Miami, Florida Dellarease B. Lightbourn ............................... Nassau, Bahamas 
Frederick G. Johansen ...... .. .... ......... ............ Hollywood, Florida Marta m Lima .................... .. ... .. .............. Santa Fe , New Mexico 
Huden Johnson ..................... .. ......... ... .. ......... Nassau, Bahamas Jacques Limose ....................... .. ....................... Orlando, Florida 
Kerry-Ann Johnson ...... ......... ... .. ... .. .. ............. Miramar, Florida Jason Nigel Lindo .............. .. ... .. ..................... Kingston, Jamaica 
Monette Johnson ................. ... .. .. ........... Wesley Chapel, Florida Yi Qing Ling .............................. .. ....................... Davie, Florida 
Shane A. E. Johnson ...... .. .... ..... ................ Lake Worth , Florida Sherr ita Andrea Lipscomb .. ................... Miami Shores, Florida 
Aisha Jones ........................... ............................. Miami, Florida James R. Little ................................ .. ............... Miramar, Florida 
Holly A. Jones ............................................... Lansing, Michigan Luis Llerena ...................... ..... .............. ........... .... Miami, Florida 
Jason Jones ........ ...... ............ .. ... .. .. .. ...... Fort Lauderdale, Florida Oliver A. Lobo ........... .. ... .. ........ ......... .. ........... Miramar, Florida 
Lynniece Malaine Jones ...... .. ..................... Cutler Bay, Florida Larissa D. Lockett ........... .. ....... .. .................... Tamarac, Florida 
Philip Norman Jones .................. .. ... .. .............. Tavares, Florida Wan K. Lok .................... .. .................... Fort Lauderdale , Florida 
Sheba Jones ................................................. Opa-Locka, Florida Maria A. Londono .............................................. Davie , Florida 
Lori Marie Jones-Mobley .................. Lauderdale Lakes, Florida Jessica Daniela Lopez ......... .. ......... .. ... .............. Hialeah, Florida 
Christine M. Jorge ................ ......... ................. Miramar, Florida Vanessa Marie Lopez ............................... Palmetto Bay, Florida 
Jennifer Carlene Joseph ................................. . Miramar, Florida Claudia Marcela Lopez-Gomez ....... Southwest Ranches, Florida 
Riccardo Michel Joseph ............. ..... ..... Pembroke Pines, Florida Rebecca Lopez-Ruiz ................................... Gurabo, Puerto Rico 
Anita Paraskeva Jovic ........... .. ............. Deerfield Beach, Florida Ryan Michael Loshin ............ .. ..................... Plantation, Florida 
Jung On Ju ....................... .. ................................... Daegu, Korea Chase LotH .. .. .............................................. Oak Brook, Illinois 
Mario Jutronic .......................... .. .............. North Miami, Florida Gilbert Louis ... ............ .. ... .. ... .. ........................ Miramar, Florida 
Mofoluwake O. Kajogbola ................... Pembroke Pines, Florida Linda Donna Louis .................................... Belle Glade, Florida 
Shaina Kasim ............. .... .. ............................ Hollywood, Florida Martin J. Louis ..................... .. ................. Riviera Beach, Florida 
Saul Kattan .......................................... Pembroke Pines, Florida Donna R. Lowe ................................ Greenville , North Carolina 
Sara M. Kaufman ......................... ............ Coral Springs, Florida Anielka Maria Lozano ....................................... Miami, Florida 
Nazanin Kazemian .. ... ........ .......... .. .................... Miami, Florida Paola Lozano ........................... .... .. .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Christopher Michael Keane ....... .. ........ Boynton Beach, Florida Michael Lyons .......................... .. .. .. ................ Brick, New Jersey 
Thomas Keating ........................................ Lake Worth, Florida Kenneth Khanh Ma ........................................... Davie, Florida 
Lucy Michele Kelly ..................... .. .. .. ............. Nassau, Bahamas John T. Maccabee .......... .. ................... New Port Richey , Florida 
Ralph Kernizan ...................... .. ..... .. ................... Miami, Florida Daisy Machado ............. .. ............ .. .................... . Miami , Florida 
Lauren Ashley Kersey ....... .. .. .. ........................ Orlando, Florida Latarsha O. Mack ............. .. ........ .. ............... Lauderhill, Florida 
Stephen N. Kervin ................. ........ .. ........... Columbus, Georgia Lyndsey Star Madoff.. ............ .. ... .. ....... Pompano Beach, Florida 
Shehzad Khan .......................................... Delray Beach, Florida Crystal Lynne Madonia ..................................... Miami, Florida 
Kimberly J. Killough ............ .. ............................. Davie , Florida Rosangeles Madriz ................ .. ... .. ............ North Miami , Florida 
Raymond E. King ............ .. ............................. Nassau, Bahamas Melissa Maguregui .. ................... .. ........... ........... Miami, Florida 
Rhonda C. King ......... .. ... .. ............................. Nassau, Bahamas Mahantesh S. Mahalmani ......................... Boca Raton, Florida 
Larry Klimantiris ................ .. ............. West Palm Beach, Florida KhelefN. Mahfudh ............................ .. .......... Tamarac, Florida 
Rohn Nicholas Knowles ................................ Nassau, Bahamas Pandora Major ..................... .......................... Nassau, Bahamas 
Prashant Raj Kolachapati ............ .. ................. Margate, Florida Neil N. Makadia ............... .. ... ....... .. ........ Lakewood, New Jersey 
Aaron J. Kolterjahn ................ .. ........... Sturgeon Bay, Wisconsin Eliana M. Maldonado ................... .. .......... ... Hollywood , Florida 
Kiriaki Koymarianos .............. .. ... .............. Palm Harbor, Florida Tatiana Maldonado ....... .. ................. .. ............... Miami, Florida 
Halldor Kristmannsson .... .. ........ .. .. .. .............. Alftanes, Iceland Heather R. Malkoff. ...... .. ... .. ........ ..... .. .. .. ....... Aventura, Florida 
Hanna Krol ........................... .. ... .. ................... Orlando, Florida Jeff Jerry Mama ............. .. ... ..... ..... .. ................. Miramar, Florida 
Caryn Marie Kubichan ......... .. ............. Fort Lauderdale , Florida Dayana Manchery ............. .. .................. .. ........ Orlando, Florida 
Martin Lacayo ......... .. ............ ..... .......... .......... .... Miami, Florida Smadar Manor ................. .. .......................... Plantation, Florida 
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Francisco H. Mantilla .......... ... ... ... ....... .... ........ Weston, Florida Jesus E. Molano .......... .............. .... ... .......... Cooper City, Florida 
Melissa Maria Manzanero .... .............. ............ ... Miami, Florida Hurvens Monestime ....................... ............. Hollywood , Florida 
Elizabeth Mariano ..................................... Boca Raton, Florida Aixa Josefina Montagna .. ..... ..... ..... ........... Valencia, Venezuela 
Araceli Marin ...... ........... ... ......................... .. ..... Miami, Florida Monica Elsa Montoya ................ .... ..... ............ ... Miami, Florida 
James Boyle Marshall ......... ..... ..... ...... .. Fort Lauderdale, Florida Kemi Nicole Moore .......... . ................. . ............... Miami) Florida 
Antlee Jaison Martial .............. .... ................. Castries, St. Lucia Shivanand Moosai. ......... ..... ....... . Trincity , Trinidad and Tobago 
Eva J. Martinez ...... ............. ..... ..... ..... ..... ........ ... . Miami, Florida Juan C. Mora ................. ...... ................. Fort Lauderdale, Florida 
Evelyn Martinez ........ .... .. ... ..... ................... ....... . Miami, Florida Paula C. Morato ............. .......... ................... Hallandale, Florida 
Jesus J. Martinez ................ .. ........ .. ........ ............. Miami, Florida Sebastian Moreno .............................................. Miami, Florida 
Lawrence Martinez ................ .......... .......... ........ Miami, Florida Lina Margarita Moreno Mendoza ......... ....... .. Tamarac, Florida 
Luisa Fernanda Martinez ............ .... ..... ............ Hialeah, Florida Sharon Moreta ...... ........ ................................... .. Miami, Florida 
Michael Martinez ... ......... ................................... Miami, Florida Eugena Morley .. ..................... ..... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Nelson M. Martinez ....................... .......... Miami Lakes, Florida Stephanie Marie Morris .... .... ..... ... ...... Port Saint Lucie, Florida 
Mathew Mason ........ ... ................... .. ........... Fort Myers, Florida Carlos Ismael Mosquera ......... ..... ........... .. Coral Gables, Florida 
Khyati Master. .................. ..... ........................... Chicago, Illinois Paola Andrea Mosquera ........ .... ..... ......... Coral Gables, Florida 
Mauricio Matamoros ......................... ....... .... Hollywood, Florida LaChrista Mekika Moss ........ ............... .......... Nassau, Bahamas 
Laura Matar ............... ....................................... Tampa, Florida Kimone Moving .................... .. ........ Nevis, Saint Kitts and Nevis 
Jessica Elizabeth Matthews ......... ... ...... Fort Lauderdale, Florida Douglas Mullaney ............ ..... ....... .................... .. Miami, Florida 
Benita G. Maupin-Koch .......... .......... West Palm Beach, Florida Nicole Mullings ....... ............. .... ........ North Lauderdale, Florida 
Vanessa Mauricci ................ ..... .... ....................... Davie, Florida Kristopher A. Mumford .. ..... ... .... ............... Jacksonville, Florida 
Neville Glyn Maycock ............ ...................... Rockledge, Florida Monica Munoz ............................................ Homes tead, Florida 
Timothy J. McCoy ... ...... ....... ............... Fort Lauderdale, Florida Armand L. Murach ........ ................... Sunny Isles Beach, Florida 
Michelle Antonette McDonald ........... Pembroke Pines , Florida Christopher Michael Murphy ........ ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Joycelyn L. McGlothlen ... ...... ....... ...... ............... Davie, Florida Claudia L. Murphy ........................... .................. Jupiter, Florida 
Estelle A. McGregor .................. ..... ......... Coral Springs, Florida Laura Musorofiti ................ ..... ... .. ........ Pompano Beach, Florida 
J enerra McGruder ............................... ......... ... Lewisville, Texas Svitlana Muzychenko .. ................................. . Aventura, Florida 
Keyshna La Cresha Mclntosh- Kemp ........ Eleuthera, Bahamas Uzair Umer Mysorewala .... .... .... ...... .... Pembroke Pines , Florida 
Verna Elaine McKain ....................... Royal Palm Beach, Florida !lean Nachon ..................................................... Miami, Florida 
Camille Deborah McKenzie-Gordon. Saint Catherine, Jamaica Shenique N agelbush ............. ..... ...... ... ......... Hollywood, Florida 
Karlene Kim McLaughlin ............................... Miramar, Florida Virgilio Namnum .. ...... .......... .... ........ .. ...... ..... .. .. Miami, Florida 
Jerrold E. McRae ................... ....... ................ Antioch, Tennessee Leandro M. Nascimento ...... .. ... .... ....... Deerfield Beach, Florida 
Christopher McShan ........ ........... .................... Apopka, Florida Kenneth Jason Nash ................ .. .. ....................... Davie, Florida 
Antonio Medina ............ .... ..... ..... ............ Coral Gables, Florida Bathshua Nedd ............... ......... ..... .................. Miramar, Florida 
Catherine I. Medina ......... .. ... ... .. ..... ...... ..... Homestead, Florida Ruben O. Nesbitt.. ......... ..... ..... .... ........ Fort Lauderdale, Florida 
Emilen A. Medina ................ ........ .. ........... ... ... Miami, Florida Veronica Nijamkin ... ..... .... .. ........ .................... Weston, Florida 
Karla Medina ............... ................... ..... ............ Sanford, Florida Frank Nogareda ......... ..... .. ............... .................. Miami, Florida 
Yaira Mejia ....................... .. ........ ................. ....... Miami, Florida Teresa L. Noguera .. ....... .... ...... ........ ..... ....... Homestead, Florida 
Douglas Mendez .................... .... ........... Pompano Beach, Florida Erving G. Novoa .......... ..... ..... .... ............... ......... Miami, Florida 
Miguel Angel Mendez ........................................ Miami, Florida Brian J. Noyes ..... ...... ........ .... ..... .... .......... Delray Beach, Florida 
Juan Pablo Mendoza ................ ................. ......... Miami, Florida Nicholas Paul Nunez .. ..... .. .. .. .. ........................... Miami, Florida 
Shawn Vikram Menon ....... ......... ......... Hazleton, Pennsylvania Octavio Nedel Nunez .......... ..... .... ..... ... .............. Davie, Florida 
Jorge A. Mercado .. ....................... ....................... Doral, Florida Curtis Edmund Oates ...... ............. ..... .......... Lauderhill, Florida 
Chantal Monique Messam ..... ..... .... .............. . Miramar, Florida Christian Drew Oberholtzer .. ..... ... ... .......... Vero Beach, Florida 
Kristin Lauren Mestre ................ .. ............ Coral Gables, Florida Michael A. O'Brien ..... ..... ........... ... ............... Nassau, Bahamas 
Dane Laskas Meyer ........... ..... .... ..... ......... .. Boca Raton, Florida William John O'Connor. ....... ..... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Ivonne V. Mezquia.. . ........... ......... ......... Plantation, Florida John J. O'Hara ................ ............ ..... ..... Boynton Beach, Florida 
Shane Tapaz Michel .. .. ... ... ... ......... ... .. .. ... .. Brooklyn, New York Carole O'John ............................ .. ........ Pompano Beach, Florida 
Maria Mikosz .................. ........................ .. Hobe Sound, Florida Lizette Olaechea .............................................. Hialeah, Florida 
Raynold Milfort ........................... .. .......... North Miami, Florida O luyinka Olufemi Olaniyi-Dada .............. Cooper City, Florida 
Deidre Finola Miller ...... .... ..... ..... .................. Nassau, Bahamas Lisa Maria Oliva .................................. Fort Lauderdale, Florida 
Gregory W. Miller. .......... ... .... .. ..................... Heathrow, Florida Yelen Oliva ........ ...... .... ... .. ... ..... ........................ .. Miami, Florida 
Kimberly Tane Miller ....... ..... ..... ......... Pembroke Pines, Florida Michelle Olivera ................ .. .. .. ........ .. ........ Boca Raton, Florida 
Lesli Miller ............................... ......... ....... .Dania Beach, Florida Marie A. Olivier ................ .. .. .. ............ ........... Miramar, Florida 
Mark Miller ... .................... ..... .......... ........... ... .... Miami, Florida Lucas Ordonez .............. .. ................................... Miami , Florida 
Mitsie Angela Miller. ........ ..... .... ..... ............... Nassau, Bahamas Luis Alberto Ortiz ...................... .. .. .. ........ . Lake Worth, Florida 
Robert Miller ...................................... ......... Wellington, Florida Marcellia Deniece Osamor ......................... . Hollywood, Florida 
Yasmine Joye Mills-Strachan ..... .................... Nassau, Bahamas Mariah Danielle Oxley .............. .. .................. Tequesta, Florida 
Elise Danielle Milnes ... ............... ... .............. Littleton, Colorado Turan Ozbakir ........................ ... ...... ......... ...... Aventura, Florida 
Runak Mirani .............................................. ...... Miami, Florida Franklin Pacheco ........ .. ... .. ...................... .. ........ Miami, Florida 
Jason Mitchell ................... Saint Albans, Herts , United Kingdom Lilia E. Pacheco .............................. .. ...... . Miami Beach , Florida 
Hitomi Mizugaki ........ ........................... .. Yokohama City, Japan Michael Alexander Pahuana ............................ . Miami, Florida 
Chipo Mkandla .......... ..... .... ..... ..... ................... Apopka, Florida Sergio Palacios ..................................... Fort Lauderdale, Florida 
Rafael Mojica ...................... ..... ..... ..... .... ....... . Bogota, Colombia Kenneth E. Pallais .. .. .. .. ............ .. ...................... . Miami, Florida 
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Roberto Pando ............... .......................... Coral Gables, Florida Alicia A. Ramcharran ........................... .. .. ..... Miramar, Florida 
Judy Pangretisch ........ .... .......... ................... Hallandale, Florida Alen Ramie .................................................... .... Miami, Florida 
Manpreet Pannu .............................. Southwest Ranches, Florida Octavio Ramirez ............ .. .................................. Miami, Florida 
Nicole Parcheta ..................................... Boynton Beach, Florida Sanaz Raoufi ........ ................... .. .......... Brookline, Massachusetts 
Edward L. Pardo ................................................. Miami, Florida Shena Anderson Rascoe ................................... Debary, Florida 
Jeremie Paritzky ............ .. ............... North Miami Beach, Florida Nancy Ratner ........................... .............. ........ .... Miami, Florida 
Maria A. Pastrana ............................................ Weston, Florida Kimberly E. Reed ........................................... .... Miami, Florida 
Janmeshkumar Patel ......................................... Tampa, Florida Kiron Jamil Reese ................................ Fort Lauderdale , Florida 
Rina Prakash PateL ................................... Melbourne, Florida Marie Antoinette Reid ...... .. ........ .................. Nassau, Bahamas 
Renae LaWinnifret Patterson ......... .. ................. Miami, Florida Margaret Reilly ................................................. Odessa, Florida 
Jama Pavlic ................................. .. ...................... Davie, Florida Stephen H. Reiner ....................... .. ..................... Davie, Florida 
Grace C. Pazmino .................. .. ........ .. ................. Davie, Florida Tricia Lyn Reisinger. ............................... Forest Hills, New York 
Jennifer Pazmino ............... .. ....................... Boca Raton, Florida Belinda Respall .................................................. Miami, Florida 
Jude Pean ............................... .. ..................... Plantation, Florida Beatriz Eugenia Restrepo ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Billy Lee Peck.. ........ ......... .. .................. Saint Augustine, Florida Tranae S. Rey ............................. .. ................... Miramar, Florida 
Henry]. Pedrique ............. .. ....... .. ............. Coral Springs, Florida Kenisha Madison Reynolds ................. Pompano Beach, Florida 
Devin Pelcher. ................. .. .................... Ormond Beach, Florida Wilbert Reynoso .......................... ................ Hollywood, Florida 
Daniel C. Pena .................... .. ................... Coral Gables, Florida Karice D. Rhule ........................................... Plantation, Florida 
Steve Edward Perdomo .................................. .... Miami, Florida William B. Ricard ................................ Pembroke Pines, Florida 
Armand Brithner Perissien ................ West Palm Beach, Florida Joan Elaine Richards-Mullins ..................... Hallandale, Florida 
Kenneth L. Perry ............................................. Weston, Florida Charles Anthony Rigg ................. .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Eduardo Johan Pertuz ................. .. ....... .. ............ Miami, Florida Shauna Carolyn Rigsbee ............ ................... Lakeland, Florida 
Lisa Peterkin ..................................................... Tampa, Florida Victoria Riley .................................................... Sunrise, Florida 
Cynthia Julia Peters ................................... Boca Raton, Florida Renato Rivadeneira ........................................... Miami, Florida 
Jerelyn Margaret Peters .................. .. .................. Miami, Florida Janice Maria Roach ............................. Pembroke Pines, Florida 
Kimberley Peters .................. .. .... .. ............ .Dania Beach, Florida Kimberly Denise Robinson ....................... Huntsville, Alabama 
Paola Andrea Pezoa ............................................ Doral, Florida Rayna Elizabeth Robinson .......................... Plantation, Florida 
Joseph Ryan Phelan .................. .. ................. Plantation, Florida Samantha Lee Robinson ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Kimberly K. Phillips ..................... .. ................... Tampa, Florida Marylin Maria Roca .................................... Hollywood, Florida 
Raymond Joseph Phillips ........................ Tortola, Virgin Islands Melissa M. Rode .................. .. .................... Cooper City, Florida 
LaQuanda N. Pierce ....................................... Miramar, Florida Jewette M. Rodgers ........................................ Nassau, Bahamas 
Gracieuse Pierre ............................... .. ............... Tampa, Florida Stephanie Rodnez ................... .. ................... Plantation, Florida 
Lauren Lynn Pikna ....... .. ............ .. .............. Melbourne, Florida Michael R. Rodocker ......... .. ........................ Plantation , Florida 
Michelle Pinder. .................... .. ..................... Lauderhill, Florida Carla A. Rodriguez .......................................... Weston, Florida 
Richard Rinnah Pinder ........ .. ....................... Nassau, Bahamas Gladys Rodriguez ............................ ...... .. ........... Miami, Florida 
Gloria Stephanie Pineda ....................... Tegucigalpa , Honduras Glennys Marlennys Rodriguez ................ ........ Miramar, Florida 
Nicole Angela Pirone ....................... ............. Aventura, Florida Jessica Rodriguez .................................. Pembroke Pines, Florida 
Mickey Aaron Plotkin ......... .. ........ North Miami Beach, Florida Juan A. Rodriguez .............................................. Miami, Florida 
Jay Michael Polin ......................... .. ...... Fort Lauderdale , Florida Lestty Albert Rodriguez ....... .. ... .. ...................... Miami, Florida 
Pamela K. Pollio ....................................... Coral Springs, Florida Melissa Rodriguez .......................... .. ... .. .. ........... Miami, Florida 
Denise M. Polo .................... .. .......................... Miramar, Florida Pura Concepcio Rodriguez ............ .. ........ .. ......... Davie, Florida 
Lourdes Cecilia Ponce ........ .. ............ .. ............... Miami, Florida Ricardo Jesus Rohaidy .............. .. .. .. ................... Miami, Florida 
Pedro Ponce ................................. .. .................. Sanford, Florida Davine Latoya Rolle .......................... .. .......... Nassau, Bahamas 
Gilda Adriana Ponce Rosales ........................ Parkland, Florida Indira Laurene Rolle ........... .. ... .. ... .. ............... Nassau, Bahamas 
Mozart Porcena ............................................ Lauderhill, Florida Shanell A. Rolle ............ .. ... .. ........ ................. Nassau, Bahamas 
Amichay Jacob Porges ............................ Golden Beach, Florida Sherry J. Rolle ................................................ Nassau, Bahamas 
Andres E. Portuondo .................. .. ................ ..... Miami, Florida Linda L. Roman ........ .. ........ .. ........ .. ...... Coconut Creek, Florida 
Juan C. Portuondo ............ .. ............................... Miami, Florida Caterine Romero .......... .. ..................... Deerfield Beach, Florida 
Lindy Porudominsky ......... .. ............ .. ......... Boca Raton, Florida Marcelo F. Romero ............. .... ..... .. ...................... Davie, Florida 
Cira Posada .................................................. ...... Miami, Florida Maria C. Romo ........................... .. .. ................ Margate, Florida 
Mario German Posada .......... .. ........................... Miami, Florida Alexander Lawrence Rood ................ .. .. ........ Aventura, Florida 
David Kenneth Powell .......................... Boynton Beach, Florida Anaibis Roque ........................................... ........ Miami, Florida 
Sheldon K. Powell... ............. .. .................. Coral Springs, Florida Douglas Rosales .......................................... Gainesville, Florida 
Tina Powers ........................................... Boynton Beach, Florida Joan Rose ......................... .. ........ .. ...... West Palm Beach, Florida 
Lashan Norell Pratt ......................... ............. Nassau, Bahamas Michelle A. Rosegreen ............. .. ................. Lauderhill, Florida 
Alejandra Maria Prieto-Valle ............................ Miami , Florida Allen O. Ross ....................... .. ...................... Lauderhill, Florida 
Crystal Jeanette Prince ............................ North Miami, Florida Mallory Ross ................... .. ................................ Sunrise, Florida 
Katia Prince ............................................. Delray Beach , Florida Rashida Ross ................... .. ................. West Palm Beach, Florida 
Marilynn S. Prospere .................. .. ............... Plantation, Florida Andrew Ian Roth ........... .. ... .. ........... .. ...... Delray Beach, Florida 
Jorge Alejandro Prudencio ............. .. ............ .. ... Miami, Florida Gianina Roytman ................................ Pembroke Pines, Florida 
Ignacio Quinones ............................................ Orlando, Florida Denis V. Rudnev ................ .. ............. Sunny Isles Beach, Florida 
Kelly Quintero ........................... .. ......... Coconut Creek, Florida Clara Isabel Ruiz .................... .. ........................ Weston, Florida 
Luisa Lizette Quintero ....................................... Miami, Florida Kelly Johany Ruiz ......... .. ........ .. ............ .. ........... Sunrise, Florida 
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Rachelle Sadlucap Russell .................................. Davie, Florida Jessica Strahowski ................................ Port Saint Lucie , Florida 
Sonia Nicolette Rutherford ......................... .. Nassau, Bahamas Cassius V. Stuart .................... ............................ Miami, Florida 
Priscilla Elizabeth Sabates ....................... Delray Beach, Florida Brandon Stucki ......... ................... ..................... Pearland, Texas 
Christina Anna Sablon ......... , ........................... Miami, Florida 
Marco Robert Salerno ....................... West Palm Beach, Florida 
Martin Emil Styf.. .......... ...... .. ....... .. .............. Goteborg, Sweden 
Sunil Suri..... . .... . . ... . .. . ....... .......... .. . .. Miami, Florida 
Christopher A. Salter .................................. Lauderhill, Florida Steven Phillip Swann ................................ Boca Raton, Florida 
Juan Jose Samaniego ...................... .. ........ .. .. Wellington, Florida Francesca Swearengen ....................... West Palm Beach, Florida 
Jairo SamueL .................. .. ........ .. .. .. ........ Riviera Beach, Florida Christopher J. Sweitzer ................. ............. .}ackson, New Jersey 
Tianja M. Samuel ........................................ Union, New Jersey Elizabeth A. Taber .................... .. ............. Palmetto Bay, Florida 
Peter Sanchez ...................................... . Miami Gardens , Florida Zerin Taher .......................................... Deerfield Beach, Florida 
Carlos Luis Sandigo ............ .. ................... Coral Springs, Florida Sandra P. Tapia .................................................. Miami, Florida 
Timothy Shaun Sanford ...... .. ....... Palm Beach Gardens, Florida Leonardo Enrique Tariche ........ .. ........... Wesley Chapel, Florida 
Richard A. Sanon .................................... Delray Beach, Florida Luis Fernando Tascon .............. .. .............. Key Biscayne, Florida 
Andrea Santana ................... .... ... ..... .. ...... ...... Aventura, Florida Viviana Tavares ....................... .. .................. Plantation, Florida 
James Santivasci .................... ... ........ .. ......... Plantation, Florida Couniell Colleen Taylor .................... West Palm Beach, Florida 
Alejandro F. Sardina ............... .. .. .. ..................... Miami, Florida Evens Thebeaud ................ ................ .............. Miramar, Florida 
Ashley Sarria .............................. .. ............... ...... Miami, Florida Gavin Thomas ................... .. ................ Pembroke Pines, Florida 
Jhonny Eduardo Sarti .................................. Plantation, Florida Jeremy Thompson ........................................... Miramar, Florida 
Sabrina Rochelle Saunders ............................ Nassau, Bahamas Nicole Marsha Thompson ................................ Sunrise, Florida 
Gina Scavetta ............................ .. .................... Weston, Florida Sean John Thompson ................................ Lafayette, Louisiana 
Phillip M. Schaal .................. .. .............. Coconut Creek, Florida Tanya Nicola Thompson .................................... Davie, Florida 
Jeffrey Brian Schofield ......................... Miami Gardens, Florida Olivette R. Thompson-Plunkett .................... Tamarac , Florida 
Christina Scicchitano .................................... ... Miami, Florida Brandon Tierney ............................... North Bay Village, Florida 
Kary Scot .................... ........ Saint Maarten, Netherlands Antilles Ruth Toiba ............................ .. ............................ Davie, Florida 
Michele Sensi-Contugi ...................................... Miami, Florida Soda Toure ......................................................... Dakar, Senegal 
Jose Seoane .......................... .. ... .. ....................... Miami, Florida Michelle Marie Trapani ....................... Port Saint Lucie, Florida 
Karen Marily Serrao ...... .......... .. ... .. .......... Guayana, Venezuela Jennifer Nicole Travis .......... .. .............. Deerfield Beach, Florida 
Jacqueline Sessler ........................... .. ............... Orlando, Florida Gabriela Miriam Trench .......... .. ......................... Davie, Florida 
Alexandria Laurel Seymour ...................... .... Nassau, Bahamas Alexis Triana ...................... .. ... .. ................... ..... Miami, Florida 
Jitiksha M. Shah ...................................... Coral Springs, Florida Anderson Lohr Triggs ................................... Palm City, Florida 
Steven Carl Shakespeare .............. Palm Beach Gardens, Florida Francine Susan Trivett ........... .. ... .. .................... Miami, Florida 
Christine Shaw .......................................... Boca Raton, Florida Jason Tromblay .................................... Port Saint Lucie, Florida 
John Michael Sheldon .................................... Miramar, Florida Adam James Tsakonas ............ .. ........... Pottstown, Pennsylvania 
Isabelle A. Shick.. .................. .. ............ Fort Lauderdale, Florida Omar Ashanti Tulloch .......... .. ........... Sapphire, North Carolina 
Pete Shomade ............................ .. ...... ............... Miami, Florida Revital Turgman ............... .. ....... .. ...................... Miami, Florida 
Ryan Shore .................. .. .... .. ....................... West Miami, Florida Jennacca Lynn Turpin ............... .. ................... Sarasota, Florida 
Carlos E. Siano .............................. Simpsonville, South Carolina Syed Anas Ul Haque ............ .. ............. Pembroke Pines, Florida 
Shelby Radman Silberman ........................ Presto, Pennsylvania Nelly Urbina .................. .. ..... .... ........... Pembroke Pines , Florida 
Oswaldo E. Silva .................................... Wesley ChalJel, Florida Christie Uziewe ...... .. .............................. Lawrenceville, Georgia 
Russell Marc Simmons ....... .. ... .. ... .. .......... Cooper City, Florida Anna Valdivia .......................... .. .. .. ............ Fort Myers, Florida 
Jemima Simon .............................. ...................... Miami, Florida Joshua Shane Van Fossan ............................... Orlando, Florida 
Jonathan Sioredas ................ .. ................... Chesapeake, Virginia Kelly Lynn Vander Ryk ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Robert Glen Slowinski .......... .. .................... Plantation, Florida Adriana Vanderlely .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Gregory Charles Smith .......... .. ... .. ....... .. ........ Nassau , Bahamas Shawn G. Vann .................................... Boynton Beach, Florida 
Madelyn Smith ............................................... Miramar, Florida Shalani Vanterpool ...... .. ....... .. .. ... .. ................ Miramar, Florida 
Shatoria Smith ............. .. .. .. ... .. .......... Royal Palm Beach, Florida Adam Luis Vasallo ............................... Saint Petersburg, Florida 
Sophia Joan Smith .................... .. ................... Tamarac, Florida Elizabeth Vasquez ................. .. ... .. ............... Greenacres, Florida 
Keith Steele Sofiak .................................... Port Orange, Florida Fermin Vazquez .................................................. Miami, Florida 
Patricia Soltau ..................... .. ... .. ..................... Margate, Florida Deisi Velasco ......................... .............. ... ........ Lakeland, Florida 
Adolfo D. Soti\... ........ .. ........................ Fort Lauderdale, Florida Fabian R. Velasquez ........ .. .................................. Davie, Florida 
Jhoslen Soto .............. .. ... .. ....... .... ... ..................... Davie, Florida Ricardo F. Velez .............. .. .. .. .... .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Judith Soto ......................... .. ... .. ... .. .......... Coral Springs, Florida Tania Fabiola Velez ...................... .. .... .. .... Managua, Nicaragua 
Ashley Nicole Specht .............................. Coral Springs, Florida Lisa Maria Vella-Alvarado ...... .. ........................ Tampa, Florida 
Kevin Michael Spellacy .......... .. .... .. ................... Miami, Florida Jorge Luis Ventura ........................ .. ................... Miami, Florida 
Simone Andreine Spence ............................... Miramar, Florida Jacques Verne........................... .. ........... Gretna, Louisiana 
Anthonia Shameela Spencer .... Bodden Town, Cayman Islands Clint l. Villafana ........ .. .. .. .. .. ....... Maraval, Trinidad and Tobago 
Jonatan Michael Sredni .................. ............... Aventura, Florida Paola Villafana ............................................ Homestead, Florida 
Alexi Georgia Stamp ............. .. ... .. ....... Fort Lauderdale, Florida Jared N. Villalobos ....................... .. ................... Sunrise, Florida 
Robert James Starr ............ .. ... .. ... .. .......... Oakland Park, Florida Pilar Villarraga ................................................... Miami, Florida 
Rhonda K. Stephens .................................... Lauderhill, Florida Leinzs Vincent .......... .. .. .. ............ .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Suzette Alicia Stimpson .......................... ....... Miramar, Florida Marisa Dare Vitto .................................... Delray Beach, Florida 
Ed Charles Stokes ................. .. ... .. ... .. ................. Miami, Florida Byron Southall Walden .............. .. ......... Winter Springs, Florida 
Tramaine Danielle Storr ................................ Nassau, Bahamas Patrica Walden ........................ .. ..................... Tamarac, Florida 
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Kerry-Ann Natalie Walker ........................... Kingston, Jamaica Sean Sheldon Williams ............................... Lauderhill, Florida 
Suzan Pamela Wallerstein ... .. ........... ... Deerfield Beach, Florida Shemise S. Williams ....................................... Orlando, Florida 
Noel Alexandra Wallin ........................... Key Biscayne, Florida Simon Williams .................. .. ........ .. ........ .. ........ Sunrise, Florida 
David M. Wallitt ................................... Boynton Beach, Florida Steven M. Williams ..................... .. .... .. ........... Miramar, Florida 
Careme Nichola Walter .............. .. ........... Delray Beach, Florida Trenessa Williams ........................................... Orlando, Florida 
James W. Warner .............. .. ............................... Miami, Florida Victoria E. Williams .................... .. ...... Deerfield Beach, Florida 
Thaddaus Ledarn Warner ................ ................. Miami, Florida Brad Williamson .................................. Fort Lauderdale, Florida 
Hedda K. Watson ........................................ Clarendon, Jamaica LaShonda Renaye Wilson ............................ Riverview, Florida 
John D. Watson .................... .............................. Canton, Ohio Ottmar Oliver Wilson .......... ................ .. ........ Miramar, Florida 
Kevin Monroe Watson ............................ Punta Gorda, Florida Sherrian Annette Wilson ....... .. .................... Kingston, Jamaica 
Tammy Weiler ................................. .. .............. Orlando, Florida Therian Wimbush ........................................... Buford, Georgia 
Elizabeth Ashley Weinstock.. ..... .. .. .. .......... . Hollywood, Florida Nicole Marie Wongsam ..... .. .. .. ............ Pemhroke Pines, Florida 
Dewayne Ricardo Weise .................................... Miami, Florida Nedra N. Woodside ....................................... Nassau, Bahamas 
Nicholas Jon Weiszhaar ................ .. ..... Pompano Beach, Florida Erica Monique Woody ........... .. ............ Miami Gardens, Florida 
Michelle Wells Salzmann .......... .. ...................... Miami, Florida Catherine F. Woolley ............ .. .... .. ............... Plantation, Florida 
Chad 1. Wenger.. ................................................. Davie, Florida Brandon Thomas Woulfe ..... .. .. .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Meri Weymer .......... .. ...... .. ................. West Palm Beach, Florida Erika Lynne Wright.. ........................................ Sunrise, Florida 
Sonya Wheeler. ........................................ Delray Beach, Florida Janeria L. Wright .......................... .. ........... Lake Worth, Florida 
Glynnda J. White ........................................ Davenport, Florida Eboney Janell Wright-Wilson ............................ Miami, Florida 
DeAndre Lamont Whitt ....................... Glenn Dale, Maryland Faiga Rebecca Yanovitsky .............. .. .......... Boca Raton, Florida 
Jarriel Dennard Wiggins ................................. Orlando, Florida Nina Yanowitz .......................................... Delray Beach, Florida 
Daniel Wilder ........................ .. .... .. .. .. .......... Plantation, Florida Dulcie Young-McLennan ............................ Lauderhill, Florida 
Elizabeth Wildman ...... .. .......................... Coral Springs, Florida Gwendolyn Zackery-Robinson ................... Fort Pierce, Florida 
Alicia S. Williams ............................. North Lauderdale, Florida William Zambrano ............................ .. ..... Miami Lakes, Florida 
Chennel A. Williams ................ .. ........................ Davie, Florida Cynthia P. Zamor. ...................................... Boca Raton, Florida 
Maureen Sherrel Williams ............................ Nassau, Bahamas Vincent Frank Zollo ................................ Coral Springs, Florida 
Nicole Renee Williams .................... .. ............ . Lilburn, Georgia Heather L. Zyjewski .............. .. ....... .. ................... Davie , Florida 
Rohalia F. Williams .......................... .. ... .. ......... Sunrise, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY LEO IRAKLIOTIS, PH.D. 
GREGORY SIMCO, PH.D. 
~ARTISNYDER, PH.D. 
~AXINE COHEN, PH.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Bassam Ibraheem Alsanie ........ ........... Owings Mills, Maryland Sri Vani Potluri ...... .. .... ................ .. ..... ....... .. Plantation, Florida 
Peter Arvid Berggren ................... Rocky Mount, North Carolina Mohammad Saleh ........... .. .. .......... ... ........ Bellevue, Washington 
Havens Louise Collins ..................... .. ..... Hamden, Connecticut Dave Seepersad ... ..... ... ... ........ ...... ................ Plantation, Florida 
Carl Lee Harris ........................................... .... Winchester, Ohio Ellison-Anne Williams ........... .. ................ Columbia, Maryland 
Steve Oswald Hernandez ........................ ... .. Hollywood , Florida Tatsiana yarashevich .............. .. ....... ...... .. Miami Beach, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Joseph B. Baglino ........... ......... ..... ..... ......... lacksonvilie, Florida Jacob Michael Johnson ... ..... ..... ......... ... ...... .. . Surprise, Arizona 
Stephen E. Belvin ........ ............... .. ...................... Largo, Florida David Tyler Kane ......................... .. ... .................... Parma, Ohio 
David L. Caan .. ............ ................................... Military - Europe Jermaine Andre McCarthy .... ........ ....... .. . Coral Springs, Florida 
Wesley Andrew Edwards ........ ........ .. North Lauderdale, Florida Nicholas Hardy Nelson ................ ........... Spring City, Tennessee 
Jose Omar Garcia-Fernandez ...................... Caracas, Venezuela Dominic Blaze Purification ........ .. ..... ...... Coral Springs, Florida 
James A. Guerin ... .. ....... ........ .. .......................... Dania, Florida Charles Brian Siemantel .......................... ...... Cincinnati, Ohio 
Tina Marie Harclerode .......................... Windber, Pennsylvania Morais A. Simpson ................................. . Coral Springs, Florida 
Mark Charles Heckathorne ........... ....... Coconut Creek, Florida Purna Tadaka ......... .................. South Weymouth , Massachusetts 
Stephen E. Hulker .......................... .... ............ Niceville, Florida Christopher William Taylor ............ ............... Orlando , Florida 
Dustin Paul Johnson ....... .... .... ..... .. ............... Omaha, Nebraska Milton Lee Warren ................... .. ... ............... Pensacola, Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Catherine Marie Champon ......... ..... North Lauderdale, Florida Liborio J. Mejia ...... ............... .. ...... .. ..... .. .... Lake Worth, Florida 
Justin M. Cline ....................... ............ ....... .. Montgomery, Ohio Christine Smith ........... ..... .............. ........ Safety Harbor, Florida 
Timothy Stephen Conner .................... Taylors, South Carolina 
INFORMATION SECURITY 
Nicolae F. Borza .. ..... ......... .... .............................. Davie, Florida Melissa Marolla ................. .. .............................. Naples, Florida 
Kevin Clarke ........... ..... ............ ...... ................ Tamarac, Florida Nicholas M. Patellis ................... .. ............ Meritt Island, Florida 
Yvens Fievre ..... ................ ... .............. ............. .... Miami, Florida Steven Mark Payne ................................. ... Woodstock, Georgia 
Jeffrey Ryan Gooder ............. ................................ Carlisle, Iowa Moise Pierre-Louis .......... .. .................... Boynton Beach, Florida 
David M. HenseL ....... .. .............................. Saintlohns, Florida Rickie Ramcharitar. ................................. Coral Springs, Florida 
Scot Alan Hollingsworth ............................ Plant City, Florida Rafael Ignacio Ramirez .................................... Weston, Florida 
Lance Hudson ................................................. .Deltona, Florida Brian Christopher Roberson ........... Mountain View, California 
Michael William Kozma ................ Elizabethtown, Pennsylvania Julio Rafael Terzado II ......................... Pembroke Pines, Florida 
Eric Lewis ................... ............................... .Knoxville, Tennessee Carlos Vasquez ................................................ Orlando, Florida 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Robert Thomas Ahearn .......... .. .............. Coral Springs, Florida Georgie Shariel Montes Velez ..................... Hollywood, Florida 
Janet Amaro ...................................... . West Palm Beach, Florida Victoria S. Moran .............................. .. ...... Boca Raton, Florida 
Enrique Arias ..................... .. ... .. ........................ Tampa, Florida Jose Eugenio Muniz ............... .. ... .................. Wellington, Florida 
Enrique L. Benitez ................. .. .......................... Miami, Florida Fulya Oner ............................................. Bursa Province, Turkey 
Twyla Ann Blair ........................................ Okeechobee, Florida Thomas Flavio Orazietti ............................. Derby, Connecticut 
Deborah E. Breining ................................. Woodbridge, Virginia Robindra Persaud .............................. Royal Palm Beach, Florida 
Eyad Adam Buhulaiga ........................... Dhahran, Saudi Arabia Jorge E. Rey ........................... ............... Fort Lauderdale, Florida 
Fitz-Gerald Cushnie ................. ................ Coral Springs, Florida Stanley Wayne Seibert ....................... New Port Richey, Florida 
Alberto De La Cruz ................. .. ... .. ...... Richmond Hill, Georgia Dearl Lamorie Simmons ...................... Pembroke Pines, Florida 
Dewey Thomas Huckabee ............................. Augusta, Georgia Megan Elizabeth Smith-Heafy .................... Plantation, Florida 
Abdulhayy Yaqub Johnson .............................. Columbus, Ohio Jimmy Thomas .............................. .. ......... Coral Springs, Florida 
Kerryann Kayode ......................................... Maricopa, Arizona Carolos A. Valdes ............... .. .. ...... .... .. ............... Miami, Florida 
Vilguins Louissaint .... .. ... .. .......... .. ............ Port-au-Prince, Haiti 
INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Diane P. Cox ........................... .................... Clearwater, Florida Carolyn Sue Rains .................................... Orange Grove, Texas 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Kassie C. Bazan .................................................. Miami, Florida Cecil Miles ................................................ Lynn Haven, Florida 
Sara-Lu Elizabeth Beckford .............. Royal Palm Beach, Florida Anthony B. Morgan ............................. .......... Miramar, Florida 
Andrew Damian Brown ...................... Pompano Beach, Florida Marco Phillip Morimanno ......................... Eagle River, Alaska 
Joseph E. Colburn, Jr ....................... State College, Pennsylvania Amarita D. Naraine .............................................. Frisco, Texas 
Craig F. Comperatore ......................... New Port Richey, Florida Gaaniru Oluchukwu Oyeka ... .. ........... .. ....... Sugar Land, Texas 
Alaa Dahche ............................... .. ... Windsor, Ontario, Canada Kristopher Michael Poff.. .................. ................. Miami, Florida 
Danush Eawaz ................................................ Tamarac, Florida Harold F. Preston ............ .. ......................... Cape Coral, Florida 
Douglas E. A. Edwards ............... .. ........... Coral Springs, Florida Jeffrey Ryan Prince ........................... Royal Palm Beach, Florida 
Kevon Dale Edwards ..................................... Kingston, Jamaica Yashar Kevin Rahimi ...................................... Orlando, Florida 
Robert Andrew Esposito ......... ............ West Melbourne, Florida Patrick M. Riley .......................... .. ......... Greenwich, New Jersey 
Enode Florvilus ........................................ Coral Springs, Florida Rachelle George-Ann Robinson ................... Portland, Jamaica 
Laurie Froehner .................. .. .............................. Doral, Florida Muriel Francesca Rouzeau ............................. ... Sunrise, Florida 
Nicole Haynes ..... ............. ... .... .......................... .. Davie, Florida Fredy A. Sanchez ............................................. Hialeah, Florida 
William Higdon ....................... .. .. ............. Huntsville, Alabama Marek Schneider. ............................................ Margate, Florida 
Philmore A. Hughes ....... .. ................... Pompano Beach, Florida Terry A. Silberger ....................................... Cedar Rapids, Iowa 
Eardley Jameison ................. .. .. .. ......................... Miami, Florida Richard Allen Thomas ................................ Plantation, Florida 
Julie Ann Jones ................................. Philadelphia, Pennsylvania Teodoras Vitkauskas ...................... North Miami Beach, Florida 
Tonson Mathew .................................................. Davie, Florida Michael Douglas Wright.. ............................ Bartlett, Tennessee 
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EDUCATIONAL SPECIALIST 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Shalette AnnMarie Ashman-East ...... ........ Plantation, Ftorida Desman L. Ford .......................... .. ........ Fort Lauderdale, Ftorida 
Lewis Bomar ............................................ Panama City, Florida De Andre L. Jackson ........ ..... ................... . }acksonville, Florida 
Dallas Budden ...................... .. .. .. ................... Fairbanks, Alaska Hetlena J. Johnson ............ .. .. .. .......... Columbia, South Carolina 
Federico Ledda Calixtro ........ ......................... Portland, Oregon Stanley E. Kruse .................... .. ................ ............. Austin, Texas 
Vito C. Cangelosi ........................ .. ...... Staten Island, New York Sandra 1. Lebron-Lozada ................................... Pearland, Texas 
Matthew David Dunlap .......... .. .............. North Ridgeville, Ohio Hernan Ruf.. .................................. .. ........ Miami Beach, Florida 
James B. Euliano .......................... .. ................... Oviedo, Florida Susan K. Wranich .......... .. ....................... Kansas City, Missouri 
John David Euliano .......... .. ................... Winter Springs, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
NEIL H. KATZ, PH.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Athea Antoine .............................. .. ........ .. ....... Sunrise, Florida Stephanie P. Rhymer ..................... Virgin Gorda, Virgin Islands 
Bobbie L. Dillon .............. ....................... Farmington, New York Louis John Ricciardi .................................... Lauderhill, Florida 
Christine lone Donahue ......... .. .............. Oakland Park, Florida Page C. Roberson ............ .. ........ .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Shatoya Nicole Howard ........................... Delray Beach, Florida David Rosman .......................................... Bal Harbour, Florida 
Marion Jebichii Kiprop ........................................ Njoro, Kenya Jacqueline Felicia Tucker .................. Royal Palm Beach, Florida 
John H. Long ............................................... Plantation, Florida Roxana M. Viet a Maggi ..................................... Miami, Florida 
Margaret A. Madden ............................ Farmingdale, New York Kimya Nicole Walker. ............................. Arizona City, Arizona 
Marcella A. McKoy ...................................... Hollywood, Florida Rekha Z. Williams .................. ...... ............ Loxahatchee, Florida 
Zeinab Osman .............................................. Plantation, Florida Amber Lee Young ............................................ Hialeah, Florida 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
JUDITH MCKAY, ].D., PH.D. 
COLLEGE STUDENT AFFAIRS 
Whitney Danielle Brown .............................. Lakeland, Florida Angel B. Garcia ................ .... .. .. ............ .. ............ Davie, Florida 
Megan Beth Burns .............................................. Davie, Florida Nora Haydee Giraldo ...................... .. ........... Plantation, Florida 
Leah R. Caldwell ...................................... Huntsville, Alabama Andrew Clement Johnson III ........ .......... Dawsonville, Georgia 
Timothy Yueh Chin ........ .. ... .. .................. .......... Miami , Florida Joanne Mathias .................................................. Miami, Florida 
Carl Ladell Coleman .................. .. .... .. ............ Miramar, Florida Lynisha Childers McCord ............................. Hoover, Alabama 
Natalie R. Conklin .............................. Fort Lauderdale, Florida Yaileimy L. Rodriguez ..................................... Miramar, Florida 
Mark David De Mello .................................. Hernando, Florida Joe Willard Stubbs ..................... .. ....................... Davie, Florida 
Jasmine Marie Flores ........................... Miami Gardens, Florida Camille Detanya Wright ............... .. ........ Coral Springs, Florida 
PRESENTED BY HONGGANG YANG, PH.D. 
TOMMIE V. BOYD, PH.D. 
FAMILY THERAPY 
Silvia Alonso ........ .. ................. .. ... .. ................. Hialeah, Florida Claudia Carolina Carmona ............................. Hialeah, Florida 
Jinan Amra ......................... .. ................ Boynton Beach, Florida Grecia Chami .................................................. Hialeah, Florida 
Kelsy D. Anderson .............................................. Davie, Florida Valarie Chisolm ........ ....................... Charleston, South Carolina 
Vanessa Arenas ........................... .. ................... Hialeah, Florida Valerie Cochrane ............ .. .. .. ......... North Miami Beach, Florida 
Stephanie Ashwell.. ................................ Cheshire, Connecticut Laurie Ann Dasilva ........................................... Miami, Florida 
Venetia Laurene Bennett .................................... Davie, Florida Dawn Delmarr ..................................... Miami Gardens, Florida 
Arlene Brown .................................... Lauderdale Lakes, Florida Jennifer Karen Drew .............. .. ................ San Diego, California 
Eva M. Brown ...................... .. ........................ Tamarac, Florida Amy S. Effman .................................... Fort Lauderdale, Florida 
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Amie Michele Eisenberg ...... ................ Pembroke Pines, Florida Bianca Martel Machin .. ........... ..... ..... .... .. .. Boca Raton, Florida 
Crystal-Ann Radica England ........................ Lauderdale Lakes Shlomit Manson ............................... .. ....... . Hallandale, Florida 
Kristina M. Fecik ................................ Cape Canaveral, Florida Tiffany Ann Morrisseau .... ..... ..... ...... ............. Margate , Florida 
Marcie Forgue .................. .. ........ .. ........ Pompano Beach, Florida Michelle Marie Moyer-Tsai ......... ..... ....... Miami Shores , Florida 
C indy Gonzalez ............................................... Bronx, New York Ebony Sade Okafor ........ ... ..... ..... .... ....... .. ... Gainesville , Florida 
Patricia Maria Grullon ........ .. ..... ......... Fort Lauderdale, Florida Ron C. Osborne-Williams .. ....... .. ... ......... .. ..... Miramar, Florida 
James A. Guerin .......... ........... ........................ ... Dania, Florida Alison Penland ......................... .. .... .. ................ Tampa, Florida 
Claudia Liliana Herrera ....................................... Austin , Texas Rose Pierre-Mezidor ......... ............................... Margate, Florida 
Kimberly A. Hines Jean Baptiste .. ... .... Fort Lauderdale, Florida Sarah Bryn Rashti ..... ..... ..... ........... Port Washington, New York 
Tara Leigh Holcomb ................ ...... ....... ... Delray Beach, Florida Angeliz Rivera ...... ...... ...... ........................... . Clermont, Florida 
Mark E. Jacobson ............... ................... Coconut Creek, Florida Anne-Marie M. Rodewald .... .... ... .. .. .. .............. Weston, Florida 
Andrea Jambeck .................................. Pompano Beach, Florida Lily Rosenblatt ............................. ..... ....... ... . Hollywood, Florida 
Marie P. Joseph ............ .......... .... ...... .. ....... .... .... . Miami, Florida Judith Louise Ross ............. .. ........... .. ........ Mankato, Minnesota 
Nicole M. Keith ...... ................... .......... Fort Lauderdale, Florida Brett Leslye Simpson ........ .. ....... .. .... .. ................. Davie , Florida 
Edita Kulichova ............. ...... ..... ..... ............. Fort Myers, Florida Jessica Carly Singer ........... .. .. .. ....................... Parkland, Florida 
Kasandra Landrian Ramos .................. Fort Lauderdale, Florida Patti Sinkoe ............................... .. ............. Cooper City, Florida 
Alona Leviner-Sommer .......... ...... ............... Plantation, Florida Gail Stein ......................... .... .. ... .. ... .... West Palm Beach, Florida 
Stephane Danielle Louis ......... ............ Pembroke Pines, Florida Jonathan A. Stiglich ........ .. .. .. ... .. ............. Coral Springs, Florida 
Christy Lubin .................... ....... ......... North Lauderdale, Florida Juan O. Turon ..................... ..... ............. Boynton Beach, Florida 
Amanda C. Ludy ..... ............... .............. Boynton Beach, Florida Kareen Ann-Marie Wisdom .......................... Tamarac, Florida 
MASTER OF ARTS 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
JUDITH MCKAY, PH.D. 
CROSS, DISCIPLINARY STUDIES 
Michaela A. Brown ....................... .. ............. Hollywood, Florida Edna Yowanda Herring-Cooper ................ }acksonville, Florida 
Jimena Castro ...................... .. ........................... Cali, Colombia Iliana Levy .................. .. ......................... ...... Hollywood , Florida 
Yannis Corzo ................. .. ........ .. ......... West Palm Beach , Florida Corey Malcom .............................. .. ............... Key West, Florida 
Wendy J. Croze ......... .. .................................. Lansing, Michigan Shimrit Maor Shoshan ..... ........... .. .... ...... ...... Aventura, Florida 
Kyle DaCosta ....... ......... .. ......................... Coral Springs, Florida Yadira Monje ................... .. ........... .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Onae Fazio ................................ Hendersonville, North Carolina Karen Kay Rodgers ................... .... ............. Butler, Pennsylvania 
Karen Guterman ......... .. ............................... Plantation, Florida Cassandre Thrasybule ...... .. ........ .. ........... Coral Springs, Florida 
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OCEANOGRAPHIC CENTER 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY RICHARD E. DODGE, PH.D. 
RICHARD SPIELER, PH.D. 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Dina M. Benes ........... .. ..................... ....... .Dania Beach, Florida Michael Craig Law Grassmann .......... San Francisco, California 
Jennifer A. Berry ............. ..... ................. .... Groton, Connecticut Michael L. Lehmann ........................... ...... .. Hollywood, Florida 
Dawn Clyde ............................ .. .......................... . Kihei, Hawaii Dawn R. Silver. ............... .. ................ ... ............ Antioch, Illinois 
MARINE BIOLOGY 
Rachel Lynn Anderson ............................. Crystal Lake, Illinois Nicholas L. Ledra ................................................ Davie, Florida 
Bryan James Armstrong ...... .. ............... Highland Heights, Ohio Lauren C. McCarthy ....................... Greenville, North Carolina 
Gemma Barnacle .......................... ...................... Davie, Florida Julia Margaret Millet ....... .. ...... .. .............. . Stillwater, Minnesota 
Shannon Michael Bayse .... ... ............. .. ....... Tallahassee, Florida Liam D. Murphy ........................................... Hollywood, Florida 
Amanda J. Benedict ....................................... Sidney, New York Karita L. Negandhi. .................... Quebec City, Quebec, Canada 
Vanessa I.p. Brinkhuis ......................... Saint Petersburg, Florida Gina M. Rappucci ................................... Wilmington, Delaware 
Allison Szkody Brownlee ..................... Fort Lauderdale, Florida Ewelina T. Rubin ..................... .. ............... New York, New York 
Crystal A. Conway ........................... Williamstown, New Jersey Mike G. Sanders ................................................. Davie, Florida 
Justin Eric Freedman ................................... Hollywood, Florida Adam T. St. Gelais ...................... .. ............ Colchester, Vermont 
Lindsay Eden Glassman .......... .. ........... .Long Valley, New Jersey Anastasios Stathakopoulos ..................... .Dania Beach , Florida 
Rebekah L. Horn ....................... .. .... ............ Hollywood, Florida Paige L. Switzer. ...................................... Oakland Park, Florida 
Lucy Anne Howey ................................. Ellicott City, Maryland Mae L. Taylor ..................................................... Dania, Florida 
Sandra]. Humphrey .................................. Boca Raton, Florida Kym A. Walsh ......... .. ....... ..................... Baton Rouge, Louisiana 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Brettany L. Cook ............... .. .. ... ....... .. .......... North Port, Florida Rolando O. Santos ............................ .. ..... Miami Beach, Florida 
Joanne N. LaComb ............ .. ...................... Centreville, Virginia Megan R. Seese .......... .. ....... .. ......................... Grove City , Ohio 
Sandra L. McClung .......... .. ... .. .................. Palmdale, California Kristian Henry Taylor. ........................... .. .......... Dania, Florida 
Katherine E. Peach ............... ............... Pembroke Pines, Florida 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCES 
Gene A. Crease .......... .. ... .. ............ Palm Beach Gardens, Florida Shanna K. Dunn ......... .. ........ .. .............. Ocean City, New Jersey 
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CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY TAMMY E. KUSHNER, PSY.D. 
CRIMINAL JUSTICE 
Kenneth R. Albano ....... .. ..................... Temple Terrace, Florida Roosevelt Johnson ....... .. .................... ............. Miramar, Florida 
Josh Arazi ........................................................... Miami, Florida Barbara Alice Jones ......................................... Dayton, Nevada 
Michelle M. Arroyo .......................... .. ........ Opa-Locka, Florida Todd D. Karr ........................................ Gig Harbor, Washington 
Carlos Alberto Baixauli ..................................... Miami, Florida Nichole A. Kovacs ............................................. Miami, Florida 
Cameron Walker Bennett .... ..... .Lauderdale-by-the-Sea, Florida Timothy Louie ............................................ Jackson , MississipPi 
Mike Andrew Bliss ....................... Huntersville, North Carolina Christa LaNise McCray ........... .. ....... .. .............. Metter, Georgia 
DeAngelo Brown ............... .. ...................... Jacksonville, Florida Robert Frank McLain ......................................... Davie, Florida 
Mildred Brown ................................................... Stuart, Florida Laura Denise Nelson ............................... Saint George, Georgia 
Annmarie S. Campbell ............. .. ............... Fort Pierce, Florida Andrew N. Newcomb ...................... Boscawen, New Hampshire 
Christopher A. Catuogno ............................... Oldsmar, Florida Olusola Olawunmi Onagoruwa .................. Greenacres, Florida 
Candi Janel Chester. ................................ Milledgeville, Georgia Stephen M. Opiah ....................................... Kissimmee, Florida 
Lydie A. Choute ............... .. ....... .. .......... Boynton Beach, Florida Nathan E. Osgood ........ .. .. .. ............ .. ............. Parkland, Florida 
Angel Cox ................................. .. ....................... Ocoee, Florida Lori A. Pantaleao ......................................... Hollywood, Florida 
Kimberly Ann Cronin ......... .. .. .................... Plantation, Florida Melyssa Perez ................................................... ... Miami, Florida 
Atara Urania Dallas ............................ Pembroke Pines, Florida Marvalyn Reid ................................................... Miami, Florida 
Emily S. Dannacher. ....................................... Wabash, Indiana Amanda Rinehart ................. ..................... Southfield, Michigan 
Jason Brian Davis ......................... .. .................... Stuart, Florida Shalisha N. Roberts ........ .. ... .. ....... .. ... .. ......... West Park, Florida 
Samantha Ann Del Ponte ................... Pembroke Pines, Florida Jada Lee Ross ...................... .. ........................ Riverview, Florida 
Norma Dieppa .............................. ...................... Miami, Florida Natalie Rothman ....... .. ................ .. ............ Lake Worth, Florida 
Raleigh F. Dyess, Jr. ..................... .. ................ Clewiston, Florida Erntz Saintilus ..................... .. ..................... Lake Worth, Florida 
Anthony C. Espinosa ................................ Sierra Vista, Arizona Colin Martin Salmon .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Anthony Bernard Franklin ......................... Buckhead, Georgia Richara Simmons .............. .. ......... .. ........... Belle Glade, Florida 
Mary L. Frazier. ................................... .. ........ Minneola, Florida Lula M. Smart.. ................................ .. ........... Quitman, Georgia 
Charles Scott Fronrath ...................................... Jupiter, Florida William A. Steinfeld ....................................... Orlando, Florida 
Brandy George ..................................... Fort Lauderdale, Florida Jennifer Trofimovics .................. .. .. .. .................... Alpine, Texas 
Nkechi SN. Glanville ................................... Kingston, Jamaica Elsie Katrina Vargas ....................... .. ............... Miramar, Florida 
Alison V. Godwin .................................... Jensen Beach, Florida Michelle V. Walker ........................................... Tampa, Florida 
Alissa D. Grant ............. .. ................................. Deltona, Florida Princess P. Williams ................................ Oakland Park, Florida 
Karolyn L. Harrell ................................... Hammond, Louisiana Paola Marcela Wilson .......................... Pembroke Pines , Florida 
Miranda Denise Henry-Wright ......... West Palm Beach, Florida Amy Kathleen Wise .......... .. ............. Columbia, South Carolina 
Arturo Samuel Hodgson ..................... . Pompano Beach, Florida Beverley Wright ............................................. Tamarac, Florida 
Jastene Holness .................... ....... ...................... Sunrise, Florida Alvaro Zaldivar .............. ................ ....... .... ... ..... . Miami, Florida 
Lesley Marie Holt ....... .. ....... .. ... .. .............. Cooper City, Florida 
MASTER OF HUMAN SERVICES 
CHILD PROTECTION 
Tanganese Brownlee ......................... North Lauderdale, Florida Ellesha Maranda Johnson ................ .. ............ Valdosta, Georgia 
Gina Jeannine Ferguson ....................... South Daytona, Florida Donald Roy McCalla ...................... .................. Sunrise, Florida 
Charmaine Hamilton ......... ............ ............. Hollywood, Florida Julia Mitsy McDonald ....................... North Lauderdale, Florida 
Christine Lisa Jacobson ....... ......... ... .......... Lake Worth, Florida Adelina Richards ................... .. ..................... Pensacola, Florida 
Natasha Jean ............................. .. ................. Wellington, Florida Bernadette Rogers .................................. Westminster, Maryland 
Michelle Jean-Baptiste .. ...................... ............... Miami, Florida Shantell Marlana Wilson ............................... Orlando, Florida 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF ARTS 
PRESENTED BY DON ROSENBLUM, PH.D. 
MARLISA SANTOS, PH.D., ACADEMIC DIRECTOR 
WRITING 
Amanda Nicole Brown ........................ .... .... Dade City, Florida Shew and a Garner ... ...... .. .......... ...... .. ..... .. Miami Beach, Florida 
Racquel B. Fagon .... ....................... .. .... ....... . Hollywood, Florida Reymond Levy .... ...... ............. .............. Pemhroke Pines, Florida 
Stephanie Fleming ... ....... .. ..... ........................... Sunrise, Florida Margaret Amanda Richardson ...... ............ Fayetteville, Georgia 
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Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
David W. Horvitz 
George 1. Platt, J.D. 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
Chancellor 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
President 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
H. Wayne Huizenga Samuel F. Morrison 
Royal F. Jonas, J.D. Paul M. Sallarulo 
Milton Jones, Jr. Richard D. Segal 
Alan B. Levan E. Clay Shaw 
Nell McMillan Lewis Franklin L. Smith, Ed.D. 
Thomas E. Lynch J. Kenneth Tate 
Joseph R. Millsaps Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Albert J. Miniaci 
Ex OFFICIO 
Martin R. Press, J.D. Michael Zager 
HONORARY TRUSTEES 
Hamilton C. Forman 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
Chancellor/CEO 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
President/COO 
LYDIA M. ACOSTA, M.A. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
LARRY A. CALDERON, Ed.D. 
Vice President for Community and Governmental Affairs 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
FRANK DePIANO, Ph.D. 
University Provost and Vice President for Academic Affairs 
JOANNE FERCHLAND.PARELLA 
Vice President for Institutional Advancement 
DAVID HERON 
Vice President for Finance 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
GARY S. MARGULES 
Vice President for Research and Technology Transfer 
ROBERT S. OLLER, D.O. 
CEO of NSU Health Care Centers 
JOHN J. SANTULLI II 
Vice President for Facilities Management 
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ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2009-2010 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
KAREN GROSBY, M.Ed. 
Dean 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Director, Academic Affairs, Professor 
AMARILIS ACEVEDO, Ph.D. 
Visiting Professor 
NATHAN AZRIN, Ph.D. 
Professor 
CAROLYN BERGER, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEPHEN CAMPBELL, Ph.D. 
Associate Professor 
RALPH E. (GENE) CASH, Ph.D. 
Associate Professor 
ALEXANDRU CUC, Ph.D. 
Assistant Professor 
CHRISTIAN DELUCIA, Ph.D. 
Assistant Professor 
WILLIAM DORFMAN, Ph.D. 
Professor 
JAN FAUST, Ph.D. 
Professor 
ANA IMIA FINS, Ph.D. 
Associate Professor 
DIANA FORMOSO, Ph.D. 
Assistant Professor 
ADMINISTRATION 
ALAN D. KATELL, Ph.D. 
Director, Clinical Training, Professor 
FACULTY 
KEVIN GLAVIN, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEVEN N. GOLD, Ph.D. 
Professor ' 
CHARLES GOLDEN, Ph.D. 
Professor 
TARA JUNGERSEN, Ph.D. 
Assistant Professor 
JEFFREY L. KIBLER, Ph.D. 
Associate Professor 
STACEY LAMBERT, Psy.D. 
Associate Professor 
ROBERT LANE, Ph.D. 
Professor 
WILEY MITTENBERG, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY MORAGNE, Psy.D. 
Professor 
BARRY NIERENBERG, Ph.D. 
Associate Professor 
HELEN ORVASCHEL, Ph.D. 
Professor 
SCOTT POLAND, Ed.D. 
Associate Professor 
BADY QUINTAR, Ph.D. 
Professor 
SHANNON RAY, Ph.D. 
Assistant Professor 
DAVID REITMAN, Ph.D. 
Associate Professor 
STEPHEN RUSSO, Ph.D. 
Assistant Professor 
BARRY A. SCHNEIDER, Ph.D. 
Professor 
DAVID SHAPIRO, Ph.D. 
Professor 
EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Professor 
W.J. BURNS, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
LEO J. REYNA, Ph.D. 
LINDA SOBELL, Ph.D. 
Professor 
MARK SOBELL, Ph.D. 
Professor 
MERCEDES TER MAAT, Ph.D. 
Associate Professor 
SARAH VALLEY· GRAY, Psy.D. 
Associate Professor 
VINCENT VAN HASSELT, Ph.D. 
Professor 
ANGELA WAGUESPACK, Ph.D. 
Associate Professor 
LENORE WALKER, Ed.D. 
Professor 
PROFESSORS EMERITI 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
ROBERT WEITZ, Ph.D. 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
ADMINISTRATION 
D. MICHAEL FIELDS, Ph.D. 
Dean 
TAMARA TERRY, D.B.A 
Assistant Dean of Operations/CFO 
REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Professor/Chair 
Finance and Economics 
RUSSELL ABRATT, Ph.D. 
Chair of Doctoral Programs/Professor 
Marketing 
H. YOUNG BAEK, Ph.D. 
Associate Professor 
Finance 
F. BARRY BARNES, Ph.D. 
Chair /Professor 
Management and Leadership 
JAMES M. BARRY, D.B.A. 
Assistant Professor 
Marketing 
MICHAEL BENDIXEN, Ph.D. 
Professor 
Decision Science 
NICHOLAS A. CASTALDO, M.B.A. 
Lecturer 
Marketing 
FRANK CAVICO, J.D., LL.M. 
Professor 
Business Law 
RAMDAS CHANDRA, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Executive Associate Dean for Academic Affairs 
Assistant Professor, Leadership and Management 
STEVEN HARVEY, M.B.A. 
Assistant Dean, 
Masters and Undergraduate Programs 
FACULTY 
DAVID CHO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
CHARLES D. COLLVER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
BARBARA DASTOOR, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior/Human Resources 
JACK C. DeJONG, Jr., D.B.A. 
Assistant Professor 
Finance 
PETER T. DiPAOLO, D.B.A. 
Assistant Professor 
Finance 
PETER S. FINLEY, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sport and Recreation 
JEFFREY J. FOUNTAIN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sport and Recreation 
JANE W. GIBSON, D.B.A. 
Professor 
Human Resource/Organizational Behavior 
BAIYUN CLAIRE GONG, Ph.D. 
Assistant Professor 
Organizational Behavior /Human Resource 
Management 
REGINA A. GREENWOOD, D.B.A. 
Professor 
Organizational Behavior/Strategy 
THOMAS GRIFFIN, D.B.A. 
Professor 
Operations Management 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
NSU President/ Assistant Professor 
Public Administration 
CHARLES W. HARRINGTON, JR., M.A. 
Lecturer 
Economics 
WILLIAM J. HARRINGTON, Ed.D. 
Professor 
Human Resources 
JUDITH A. HARRIS, D.B.A. 
Associate Professor 
Accounting 
DAVID HINDS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
MICHAEL J. HOFFMAN, D.B.A. 
Professor 
Taxation 
JOUNG W. KIM, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
BARBARA LANDAU, J.D., LL.M. 
Assistant Professor 
Taxation 
BARRI LITT, MS 
Lecturer 
Accounting 
TERRELL G. MANYAK, Ph.D. 
Professor 
Management 
TIMOTHY O. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
KAREN S. McKENZIE, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
WALTER B. MOORE, Ph.D. 
Director/Associate Professor/ Chair 
Accounting 
BAHAUDIN G. MUJTABA, D.B.A. 
Associate Professor 
Management 
KATHLEEN BAY O'LEARY, Ph.D. 
Associate Professor 
Marketing 
ORDEAN G. OLSON, D.B.A. 
Associate Professor 
Finance and Economics 
DARSHANA D. PALKAR, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
PEDRO F. PELLET, Ph.D. 
Professor 
Economics 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Associate Professor 
Public Administration 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
Dean Emeritus/ Professor 
Management 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Professor/ Chair 
Management 
SHASHANK S. RAO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
RANDALL W. RENTFRO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Accounting 
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CYNTHIA RUPPEL, Ph.D. 
Associate Professor 
Decision Science 
ROBERT J. SELLANI, D.B.A. 
Associate Professor 
Operations Management 
JOHN T. SENNETTI, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
BELAY SEYOUM, Ph.D., D.C.1. 
Professor 
International Business 
RANDI 1. SIMS, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
LESLIE C. TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Organizational Behavior 
THOMAS TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Entrepreneurship 
ART T. WEINSTEIN, Ph.D. 
Professor 
Marketing 
SARA WEISFELD,SPOLTER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Marketing 
ALBERT A. WILLIAMS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
TAKASHI YAMASHITA, Ph.D. 
Associate Professor 
Economics 
PAN G. YATRAKIS, Ph.D. 
Professor 
Finance and Economics 
YULIYA YUROVA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
ADMINISTRATION 
LEO IRAKLIOTIS, Ph.D. 
Professor and Dean 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
Assistant Dean and Director of 
Graduate Programs 
NANCY S. AZOULAY, M.S. 
Director of Admissions 
MARK POWELL, M.S. 
Director of Network and Software Services 
JESSICA RODRIGUEZ, M.P.A. 
Director of Alumni Affairs 
AMON SEAGULL, Ph.D. 
Associate Professor and Director of 
Research and Planning 
SYLVIA YEPES, B.S. 
Director of Finance and Administration 
FACULTY 
GERTRUDE W. ABRAMSON, Ed.D. 
Professor 
JAMES CANNADY, Ph.D. 
Associate Professor 
AXINE S. COHEN, Ph.D. 
Professor 
LAURIE P. DRINGUS, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY J. ELLIS, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM L. HAFNER, Ph.D. 
Professor 
MICHAEL J. LASZLO, Ph.D. 
Professor 
YAIR LEVY, Ph.D. 
Associate Professor 
WEI LI, Ph.D. 
Associate Professor 
MARLYN KEMPER LITTMAN, Ph.D. 
Professor 
PEIXANG LIU, Ph.D. 
Assistant Professor 
FRANK MITROPOULOS, Ph.D. 
Associate Professor 
SUMITRA MUKHERJEE, Ph.D. 
Professor 
JOHN SCIGLIANO, Ed.D. 
Professor Emeritus 
GREG SIMCO, Ph.D. 
Professor 
MARTI M. SNYDER, Ph.D. 
Assistant Professor 
JUNPING SUN, Ph.D. 
Professor 
GURVIRENDER TEJAY, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEVEN R. TERRELL, Ed.D. 
Professor 
LING WANG, Ph.D. 
Associate Professor 
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GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
HONG GANG YANG, Ph.D. 
Dean and Professor 
ELENA P. BASTIDAS, Ph.D. 
Assistant Professor 
DELEMERE (DUSTIN) BERNA, Ph.D. 
Assistant Professor 
TOMMIE V. BOYD, Ph.D. 
Chair, Department of Family Therapy 
Associate Professor 
CHRISTOPHER F. BURNETT, Psy.D. 
Associate Professor 
JASON J. CAMPBELL, Ph.D. 
Assistant Professor 
RON CHENAIL, Ph.D. 
Professor 
PATRICIA M. COLE, Ph.D. 
Associate Professor 
MARK F. DAVIDHEISER, Ph.D. 
Assistant Professor 
DOUGLAS G. FLEMONS, Ph.D. 
Professor 
PAUL GALLANT, Ph.D. 
Associate Professor 
ALEXIA S. GEORGAKOPOULOS, Ph.D. 
Associate Professor 
MARTHA GONZALEZ MARQUEZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
SHELLEY K. GREEN, Ph.D. 
Professor 
JAMES HIBEL, Ph.D. 
Senior Director, Institutional Assessment 
Associate Professor 
NEIL H. KATZ, Ph.D. 
Chair, Department of Conflict Analysis and 
Resolution 
Professor 
JUDITH McKAY, J.D., Ph.D. 
Chair, Department of Multi-Disciplinary Studies 
Associate Professor 
DEBRA A. NIXON, Ph.D. 
Assistant Professor 
ANNE HEARON S. RAMBO, Ph.D. 
Associate Professor 
CLAIRE MICHELE RICE, Ph.D. 
Assistant Professor 
MARCIA SWEEDLER, Ph.D. 
Assistant Professor 
HAMDESA TUSO, Ph.D. 
Associate Professor 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
Dean and Professor 
PATRICIA BLACKWELDER, Ph.D. 
Associate Professor 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Associate Professor 
Coordinator, Ocean Studies Major 
DAVID GILLIAM, Ph.D. 
Assistant Professor 
ERIC HOCHBERG, Ph.D. 
Assistant Professor 
EDWARD KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
JOSE LOPEZ, Ph.D. 
Associate Professor 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
SAMUEL PURKIS, Ph.D. 
Assistant Professor 
BERNARD RIEGL, Ph.D. 
Professor 
MAHMOOD SHIVjI, Ph.D. 
Professor 
ALEXANDER SOLOVIEV, Ph.D. 
Associate Professor 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
Director of Academic Programs 
JAMES D. THOMAS, Ph.D. 
Professor 
EDUARDO VELIZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
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CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
TAMMY E. KUSHNER, Psy.D. 
Director 
CATHERINE ARCABASCIO, J.D. 
Professor and course Director 
TIMOTHY ARCARO, J.D. 
Professor and Course Director 
ROSS L. BAER, J.D. 
Adjunct Assistant Professor 
RICHARD A. BEAUCHAMP, J.D. 
Adjunct Professor 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
Professor and Course Director 
WARREN BROWN, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
MARGUERITE BRYAN, Ph.D. 
Associate Professor 
JARED BUCKER, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JOHNNY BURRIS, J.D. 
Professor and Course Director 
MARCELO CASTRO, Ph.D. 
Adjunct Professor 
FRANK A. DEPIANO, Ph.D. 
Professor and Course Director 
JAN FAUST, Ph.D. 
Professor and Course Director 
TINA JAECKLE, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
ELDA C. KANZKI-VELOSO, Ph.D. 
Adjunct Professor 
MELINE KEVORKIAN, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JHARNA MALLIK, Psy.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JUDITH McKAY, Ph.D., J.D. 
Professor and Course Director 
RICHARD McMONAGLE, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
S. ALLEN MONELLO, D.P.A. 
Adjunct Professor 
CARESHIA MOORE, J.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JAMES NARDOZZI, D.P.A. 
Adjunct Assistant Professor 
FERDINAND RESTO, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
MARIBEL DEL RIO.ROBERTS, Psy.D. 
Adjunct Assistant Professor 
IRVING ROSENBAUM, D.P.A., Ed.D. 
Professor and Course Director 
TANGIER SCOTT, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
RAE SHEARN, J.D. 
Adjunct Professor 
NURIT SHEIN BERG, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
VINCENT B. VAN HASSELT, Ph.D. 
Professor and Course Director 
GREGORY M. VECCHI, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
GEORGE S. YACOUBIAN, Jr., Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
ANGELA YEHL, Psy.D. 
Adjunct Assistant Professor 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DON ROSENBLUM, Ph.D. 
Dean 
STEVEN E. ALFORD, Ph.D. 
Professor 
ALLISON BRIMMER, Ph.D. 
Assistant Professor 
SHANTI BRUCE, Ph.D. 
Assistant Professor/Coordinator of Writing 
Program 
JAMES DOAN, Ph.D. 
Professor 
SUZANNE FERRISS, Ph.D. 
Professor 
CHRISTINE JACKSON, Ph.D. 
Professor 
ERIC MASON, Ph.D. 
Assistant Professor 
BEN MULVEY, Ph.D. 
Associate Professor 
ANDREA SHAW, Ph.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
KATHLEEN WAITES, Ph.D. 
Professor 
LYNN WOLF, Ph.D. 
Associate Professor 
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Nova Southeastern University Anthem 
© 2006, Marx Music, All Rights Reserved. Used with permission. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official 
testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-
color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three 
feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern University, 
however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at the 
bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, with 
five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
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the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White OPTOMETRY ......................... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. Drab ORATORY (SPEECH) ............... .... Silver Gray 
DENTISTRY ............................................. Lilac PHARMACy ........... ..................... Olive Green 
ECONOMICS ......... .............................. Copper PHILOSOPHY .......... ........................ Dark Blue 
EDUCATION .......... .......................... Light Blue PODIATRy-CHIROPODy ..... ........ Nile Green 
ENGINEERING .................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS .. ....... ................................... Brown FOREIGN SERVICE ............... Peacock Blue 
LAW ........................................... ............. Purple PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
MEDICINE ............. ................................. Green SCIENCE .................................. .. Golden Yellow 
MUSIC ................................................... ... Pink SOCIAL SCIENCE ....... ............ ..... ........ Cream 
NURSING .................. ........................... Apricot 
HONORS 
Green and yellow cords are worn by members of the Sigma Beta Delta International Honor Society 
for Business Management and Administration. 
Blue and gold cords are worn by members of the Pi Alpha Alpha National Honor Society for Public 
Affairs and Administration. 
Honor medallions attached to a blue and gold ribbon are also worn by Pi Alpha Alpha. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original 
"nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the 
mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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